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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﻪ  001ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 4در  9831اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
  .ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 001و  05، 02، 01، 5 اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ، درﻤﻮدي ﻋ ﺻﻮرت ﻛﺸﺶ 
 4  1ﮔﺮوه ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 61ﺟﻤﻌﻴﺖ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ  2و  ﺑﻮده اﺳﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  4و   aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  2،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  4،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از 
  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 2و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن sunalaB  psﻧﻮزاد و ﻻرو 
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 7745±5185و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻬﺎردر  ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1315±8097 و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(
در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 46/85 ± 421/16 زي ﺗﻮدهﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  adopepoC  ﺗﺮاﻛﻢﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  airotatoRﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 22/25 ± 12/87 زي ﺗﻮده و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0382±2432
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪﺼﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﻴﺪ و از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و در ﻓ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 511 ± 241 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻬﺎردر  arecodalC. و از ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ رﺳﻴﺪﻣﻴﺰان 
 3ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(
ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮدهاز   aozotorPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ. 
 etaihcnarbillemaLو  aidepirriCﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وزﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر .را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﺧﺰر
 ف ﻣﻌﻴﺎر)اﻧﺤﺮا 4062 ±6785 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ  airotatoRو در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ eavral
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 05/17 ± 511/33 زي ﺗﻮده و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘ adopepoCﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  .در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮيو  ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﻴﺪ
  .ﺪداﺷﺘﻪ اﻧدر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻬﻢ
در ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  5ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻓﺼﻮلﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ 
 05درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  52 وﻣﺘﺮ  02ﺗﺎ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  57 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
درﺻﺪ در  62ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  5ه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎ 47، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﺮ  001و
ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  37ﻣﺘﺮ ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  001و 05اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  58ﻣﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  001و 05درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  72
 ﻣﺘﺮ ،  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 001و 05ﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﺻ 51ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  5ﻋﻤﻖ 
                                                 
1
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي داﺋﻤﻲ notknalpoloH 
2
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ  notknalporeM 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ،ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  
  ،در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 4157±5118زﻣﺴﺘﺎن در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 9218±78511 و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 9093±9062
ﻧﺎﺣﻴﻪ در  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 3822±4312 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻛﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري  .وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰي
 (0/50) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻴﻦاﻋﻤﺎق  ،ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
در ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار   . < P ,tset sillaW-laksurK
 ز ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ asnot aitracAﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  دﻫﺪ و 
  .ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ، اﻳﺮاندرﻳﺎي ﺧﺰرﭘﺮاﻛﻨﺶ، -ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺗﺮاﻛﻢﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻼﻧﻜﺘﻮن،: زﺋﻮﭘﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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    ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎوري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
و  notknalpoloHﻤﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي داﺋ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ notknalporeMزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻗﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  9، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 5731ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  زﻳﺎدي داﺷﺖ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و   arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و   aozotorPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  6  adopepoC
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و  aitracAﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  5731در ﺳﺎل  adopepoCﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ  6در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮاز (.  2831ﻫﻤﻜﺎران، 
از ورود ﺷﺎﻧﻪ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ  arometyruEرا ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﺟﻨﺲ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎ  09ﺑﻴﺶ از 
دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎ داﺷﺖ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن aitracAاز ﭘﺲ  دار
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻜﻲ از  ;8002 ,.la te ihooR ; 0102 ,.la te irehgaB( .2831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ وﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه، 
از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ از درﻳﺎي . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ   ﺑﻮد   iydiel sispoimenMآزوف ، ﻣﺮﻣﺮه ، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺧﺰر ﺷﺪ، 
رﻫﺎ ﺳﺎزي آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺲ از  ووارد ﺷﺪ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
دن از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎ ﺗﺮدد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، آزاد -وﻟﮕﺎ
 . (1002  ,.la te avonagihS) ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮ آب را در روز  01ﺗﺎ  4ﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑ sispoimenMﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ  pohsiB )7691( 
  وﻻر ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،  ،از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻫﺴﺖ ﻛﻪ  ﻓﻌﺎل  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻳﻚ  sispoimenM  ﺟﺎروب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻻرو  و   ﺗﺨﻢ  ، ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﻣﻮﺟﻮدات
از ﻫﺸﺪارﻫﺎي ورود اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻴﺐﺗﺮﻛ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و
 . ﺑﻮد  ﺳﻴﺎه  درﻳﺎي  ﭘﻼژﻳﻚ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﭽﻮي  ﺳﺮﻳﻊ  ﻛﺎﻫﺶ  دﻻﻳﻞ  ﺗﺮﻳﻦ  از ﻣﻬﻢ  دار ﻳﻜﻲ  زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺷﺪ ،ﻫﺎ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ iydiel .M
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮل اﺳﺒﻲ،  iydiel .Mﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ  ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻛﺎﻫﺶ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . )8991 ,avonagihS(ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮار 
  ﻃﻮر  ﺑﻪ    sucitnop sutabrabsulluMو ﻛﻔﺎل ﻗﺮﻣﺰ  sulocisarcne siluargnE، آﻧﭽﻮيsuenarretidem uruhcarT
ﺻﻨﺎﻳﻊ رﺳﻴﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ  در درﻳﺎي ﺳﻴﺎهﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ  . داﺷﺘﻨﺪ  ﻫﺶﻛﺎ  ﺳﻴﺎه  درﻳﺎي  در  ﻣﻮﺛﺮي
از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  ﺑﻪ  درﻳﺎي  ﺧﺰر  ﺗﻨﻮع    sispoimenMدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﭘﺲ از ورود . ﺖﺧﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑ
 ,.la te ilzaF2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،   ;9731و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد )ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، 
(. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ;9002
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  9و ﺣﺪود  5731و  4731ﺑﺮاﺑﺮﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  4ﺑﻮد ﻛﻪ  3831ﻧﻤﻮﻧﻪ در در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  0223
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ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  91ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  59ﻛﻴﻠﻜﺎ از  (. ﺻﻴﺪ6831ﺑﻮده اﺳﺖ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  8731ﺳﺎل 
ﺗﻦ  05476ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  09321رﺳﻴﺪ)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از  3831
 ,.la te ilzaFﺗﻦ رﺳﻴﺪﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺖ) 0015ﺑﻪ ﺣﺪود  3831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎل  8731در ﺳﺎل 
  (. 9002
اي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﺻﻴﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار،  در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و روﻧﺪ 
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از اﻳﻦﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -
  
  ﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊﻣ -2
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -2-1
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺿﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ( 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو  5731ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ  و از ﺳﺎل  3731آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﺳﺎل  0731ﺳﺎل 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  adopepoCﭘﺮاﻛﻨﺶ  5731در ﺳﺎل  .ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adionalaCﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  4ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻳﻦ در ﺑﻮد و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب وﺗﺮﻣﻮﻛﻼ arometyruEو   aitracAﻏﺎﻟﺐ 
  (. 9731ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 
 92و  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از  9، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  6، aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  5ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  5731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  55 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ  6و  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از 
( ﺗﻐﻴﻴﺮات 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )(.  2831اﻛﻨﺶ آن ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  66در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از آن ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ 01زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻋﻤﺎق 
( ﺗﻐﻴﻴﺮات زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 6831ران )ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻨﺪ. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎ airotatoRو  arecodalCﻛﻪ ﮔﺮوه 
ﻣﺘﺮ  01ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  4831را در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
  ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖ.  5و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  64ي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ0931در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
 0831ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. از ﺳﺎل  airotatoRدر ﺻﺪ را  01/4و  adopepoCدر ﺻﺪ  41/5 ،arecodalCدر ﺻﺪ  25/1
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ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺷﺪت   sispoimenMﭘﺲ از ورود 
% ﺟﻤﻌﻴﺖ 09ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  aitracAﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ   adopepoCﻪ از راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در  aitracAﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ، ﭘﺲ از   arometyruEزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﺟﻨﺲ 
 .2831ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
    ;8002,.la te ihooR ; 0102 .la te irehgaB(
( و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 0831)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﺷﺪ 9731از ﺳﺎل 
(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻠﻜﺎ در  0931رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  ;8831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ)روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 0931)ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  -2-2
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در  vonuguhC )1291(ﺷﺪ.   اراﺋﻪ  )2091( sraS  ﺗﻮﺳﻂ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   اوﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
ا ﺑﺎ ﺷﻮري آب ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ رﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم داد 
ﮔﻮﻧﻪ  88ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد. در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر  )7391( gnineB ﻛﺎرﻫﺎي
ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮد  02) arecodalCﮔﻮﻧﻪ( و  42) adopepoCﮔﻮﻧﻪ( ،  82) airotatoRﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ( و  7) adopepoCﮔﻮﻧﻪ( ،  4) airotatoRزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  ﮔﻮﻧﻪ 12، 9591-1691در . )4691 ,ayaksromsuK(
ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل  801. )6691 ,vomysaK(ﮔﻮﻧﻪ( در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ01) arecodalC
ﮔﻮﻧﻪ( ،  45) airotatoRﮔﻮﻧﻪ(  01) aozotorPدر ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي 2691-7691ﻫﺎي  
ﮔﻮﻧﻪ( در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 92) arecodalCﻮﻧﻪ( و ﮔ 7) adopepoC 
زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب وﻟﮕﺎ ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  . )1791 ,avohsaruK(
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﺰدﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 42/48-85/88ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4991در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
  ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻓﻮرﻳﻪ و ژوﺋﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.  ﺑﻮد. volihC   ﺟﺰﻳﺮه
و  arecodalCو airotatoR ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.  adopepoCو ﻻرو  sunalaconmiL arometyruE ,isras spolcycilaH ,iidlamirg
- 6791ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﮔﻮﺳﺖ  46 . )9591 ,anileduK(ﺪ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨ
ﮔﻮﻧﻪ از  9و  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  32، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  71در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  3791
 04/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  89/1ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  .ﺑﻮدﻧﺪ adopepoC
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ  41-55ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  6791در ﺑﻬﺎر .  )8791 ,voldaB(ﺑﻮد arometyruEﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
ﺗﻮده  sunalaconmiLو   arometyruE ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ، 52-05) ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ
 / )(ارش 
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ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، ﮔﻮﻧﻪ  1791-9791. ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در )4002 ,vomysaK(زﻧﺪه ﺑﻴﺶ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ  arometyruEﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان  1891-3891در ﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﻫﺎي  arometyruE
آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و  ﺑﻪدن -ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎﻃﺮﻳﻖ ز ا    sispoimenM ﺧﻴﺮ. در ﺳﺎل ﻫﺎي ا)9891 ,.la te hkyhcdasO(ﺑﻮد
  .وارد ﺷﺪﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎ و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎل 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
  و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ -3-1
ﻲ، آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در  ﻪﺿﺣﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ،  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎﺷﺪ.  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦآﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  4اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در  وﺟﻮد ﺑﻨﺪر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
و  05، 02، 01، 5اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ در ﺷﺮقﺗﺎ  ﻏﺮبﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺿﺣﻮ در 9831ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن
  ( . 1-3و ﺟﺪول  1-3) ﺷﻜﻞ  ﺷﺪ. ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم 001
  
  
  
 9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 1-3ﺷﻜﻞ
 
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنروش  -3-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  63 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 001 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
- 5در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و  001و  05، 02، 01، 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎق در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .  ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺶ  05-001و  02-05، 01-02، 0-01،  0
 روز از 21 ﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻮل، ﻧﻤﻮ9831/30/30ﺗﺎ  9831/20/82روز از  7 در ﻃﻮلﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
و   9831/90/02ﺗﺎ   9831/90/01 از روز 11  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻃﻮل  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري9831/60/30 ﺗﺎ 31 98/50/32
 / )(ارش 
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از  ﻧﻤﻮﻧﻪ  88در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ا 9831 /21/11ﺗﺎ   9831/21/50روز از  7 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻮل
 ,sneknil dna lezteW) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 4 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻊ آوري و  در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ، ﻣﻜﺎن ، ﻋﻤﻖ و ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  .(1991
  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ﺗﻮر ﻣﻴﻜﺮون  05 ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺘﺪاً  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، شﺑﺮاي ﺷﻤﺎردر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  ﺷﻤﺎرش ﻻمروي   elpmatS ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ   .)7791 ,lleweN dna lleweN( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 dna lleweN( ﺷﺪﻧﺪﺷﻤﺎرش   ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه   ﻣﺤﻔﻈﻪ  در ﺳﻄﺢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ    voragoB
ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   elpmatSﭘﻲ ﭘﺖ    .)7791 ,lleweN
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در دﻳﻮاره ﭘﻲ ﭘﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ  0/5(. وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺠﻢ 2-3)ﺷﻜﻞ 
( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  trevnIواروﻧﻪ)  ﻜﺮوﺳﻜﻮپ( ﻣﻨﺘﻘﻞ و در زﻳﺮ ﻣﻴ3-3)ﺷﻜﻞ  voragoBﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻤﺎرش 
 ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   . la te niethsriB (  8691) 4691 ,avolonaM ;0791 ,avocituK; ;0002 yoksvotloB ;
  )7591 , apiteP (  ﻣﻮﺟﻮدات در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
  ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ elpmatS . ﭘﻲ ﭘﺖ2-3ﺷﻜﻞ
  
  . ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ3- 3ﺷﻜﻞ 
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 ، (ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  4)VI(ﺗﺎ  1)l(ﻣﺮاﺣﻞ داراي  adopepoC،   )9591( nosdnomdE ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﻮزاد و   .ﺷﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎ )III-I( 3ﺗﺎ  1 ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و (ﺑﺎﻟﻎ ) 6 )IV(و 5)V(ﻣﺮاﺣﻞ 
 eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي aidepirriCﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان   sirpyc sunalaBو   ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺰي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ) آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ( ، ﻣﺮﻛ ﻪﺿﺣﻮﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، 
  )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ( و ﺷﺮق ) اﻣﻴﺮاﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. 
 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  - 1-3ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﺘﺮ 5  84°  55′  228″  83°   90′  432″  
 آﺳﺘﺎرا
  ﻣﺘﺮ 01  84°  85′  309″  83°   01′   617″
  ﻣﺘﺮ 02  94°  20′  911″  83°  11′   017″
  ﻣﺘﺮ 05  94°  80′  004″  83°  11′   042″
  ﻣﺘﺮ 001  94°  41′  419″  83°  21′   784″
  ﻣﺘﺮ 5  94°  92′  473″  73°  92′   040″
 اﻧﺰﻟﻲ
  ﻣﺘﺮ 01  94°  82′  489″  73 °  92′   805″
  ﻣﺘﺮ 02  94°  03′  042″  73°  03′   749″
  ﻣﺘﺮ 05  94°  03′  991″  73°  53′   090″
  ﻣﺘﺮ 001  94°  03′  681″  73°  93′   759″
  ﻣﺘﺮ 5  94°  65′  619″  73°  82′   045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
  ﻣﺘﺮ 01  94°  55′  898″  73°  92′   373″
  ﻣﺘﺮ 02  94°  55′  714″  73°  03′   545″
  ﻣﺘﺮ 05  94°  55′  760″  73°  13′   473″
  ﻣﺘﺮ 001  94°  55′  056″  73°  13′   515″
  ﻣﺘﺮ 5  05°  35′ 674″  63°  94′   123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﻣﺘﺮ 01  05°  35′ 695″  63°  94′   016″
  ﻣﺘﺮ 02  05°  35′ 376″  63°  05′   197″
  ﻣﺘﺮ 05  05°  55′ 898″  63°  35′  817″
  ﺘﺮﻣ 001  05°  75′ 848″  63°  65′  331″
  ﻣﺘﺮ 5  15°  03′  056″  63°  04′  801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺘﺮ 01  15°  13′  942″  63°  04′  552″
  ﻣﺘﺮ 02  15°  23′  792″  63°  04′  218″
  ﻣﺘﺮ 05  15°  13′  101″  63°  34′  942″
  ﻣﺘﺮ 001  15°  23′  596″  63°  54′  170″
  ﻣﺘﺮ 5  25°  93′  290″  63°  34′  223″
  ﻣﺘﺮ 01  25°  83′  169″  63°  34 ′ 765″ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﻣﺘﺮ 02  25°  83′  265″  63°  54 ′ 612″
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 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﺘﺮ 05  25°  63′  049″  63°  84 ′ 951″
  ﻣﺘﺮ 001  25°  63′  278″  63°  84 ′ 548″
  ﻣﺘﺮ 5  35°  22′  564″  63°  25′   143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  ﻣﺘﺮ 01  35°  22′  127″  63°  35′   877″
  ﻣﺘﺮ 02  35°  02′  584″  63°  75 ′  782″
  ﻣﺘﺮ 05  35°  51′  686″  73°  00′   086″
  ﻣﺘﺮ 001  35°  31′  850″  73°  30′   962″
  ﻣﺘﺮ 5  35°  94′  330″  73°  11′   173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
  ﻣﺘﺮ 01  35°  34′  902″  73°  11′   395″
  ﻣﺘﺮ 02  35°  42′  425″  73°  61′   002″
  ﻣﺘﺮ 05  35°  11′  546″  73°  81′   364″
  ﻣﺘﺮ 001  35°  80′  244″  73°  91′   251″
 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-3
 ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎرا در اﻓﺮاد ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﻫﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ، اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻮن: ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ
 ﻳﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎدر ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اواﻧﻲﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ (. اﻳﻦ3691 ,revaeW dna nonnahS) (. دﻫﺪ ﻣﻲ
 :زﻳﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﺔآن و دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ
  iP(∑=H)iPnl*  
 ﺷﺎﻧﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ H:
  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﻪ ام iﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﺔ  ﻧﺴﺒﺖ iP:
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  آن زﻳﺎد ﺗﻨﻮع از ﺣﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪارآن ﻫﺮ ﭼﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ 6ﺻﻔﺮﺗﺎ  از ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻋﺪدي
 )ssenhciR( nl / H = ssennevE = E ﺷﺎﻧﻮن      ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ .اﺳﺖ
 دارﻧﺪ. ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺔ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ و ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺮﺗﺎ از ﻣﻘﺪارﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
آزﻣﻮن ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ از  اﺳﺘﻔﺎده  11SSPSاﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي
و  ﺿﻤﻴﻤﻪ 2و   1اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ آن ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﻧﻪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ sillaW–laksurK (  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ازﺗﺴﺖ1ﺷﻜﻞ 
از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ،  ﻧﺒﻮده ﻧﺮﻣﺎل  داده ﻫﺎ ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪاز آدار ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 8ول )ﺟﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
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 4-  ﺞﻳﺎﺘﻧ  
1-4-  رﺎﻬﺑ )رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﺳرﺮﺑ1389(  
1-1-4-  ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛ ﻲﻧﺎﻜﻣ و نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
 ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳاردزا ﻪﺘﺳارCopepoda  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ Acartia tonsa، concinnum Ectinosoma، Halicyclops sarsi  و  
Calanipeda aquae dulcis ،  زا  ﻪﺘﺳار  Cladocera  ﮔﻪﻧﻮ يﺎﻫ  longirostris  Bosmina ، Podon polyphemoides  و 
Evadne anonyx ،  زا  ﻪﺧﺎﺷ Protozoa   ﻪﻧﻮﮔ ودTintinopsis tubulosa   وForaminifera sp    و ﻪﺧﺎﺷزاRotatoria  
ﻪﻧﻮﮔ  يﺎﻫBrachionus calyciflorus Asplanchna priodonta,  و Syncheata vorax ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ.  ﻦﻳا ردﻞﺼﻓ 12 
ﻪﻧﻮﮔ ، ﺖﻴﻌﻤﺟﻮﻟﻮﻫنﻮﺘﻜﻧﻼﭘ  ﺪﻧداد ﻞﻴﻜﺸﺗ ارو 2 دازﻮﻧ ﻪﻧﻮﮔ Balanus و Lamellibranchiate larvae  ﺰﻴﻧهوﺮﮔ رد 
  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘوﺮﻣﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ.  
ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘوز ﻢﻛاﺮﺗ  زا2047±2990 رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا) ±  ﺎﺗ دﺎﺑآ ﺮﻴﻣا رد (ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ11791±8906 رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا) 
± دور ﺪﻴﻔﺳ رد (ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ  ﻦﻴﺑ نآ هدﻮﺗ يز و دﻮﺑ11/12±53/16 رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا) ±  ﺎﺗ ﻦﻤﻛﺮﺗ رد (ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
49/120±37/91 رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا) ±  لواﺪﺟ) دﻮﺑ دور ﺪﻴﻔﺳ رد (ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 4-1-1 ،4-1-2  ﻞﻜﺷو4-1-1.(    
  
 لوﺪﺟ4-1 -1 .  يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻢﻛاﺮﺗ ونﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ) ردﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ 
 رﺎﻬﺑ ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ1389  
 تادﻮﺟﻮﻣ ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺮﻧا دورﺪﻴﻔﺳ ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا  ﻦﻤﻛﺮﺗ
Acartia tonsa 2890±3197 1532±2226 2409±2659 1921±2151 3148±2761 3214±2580 2010±1595 2441±1868
Calanipeda aquae dulcis <1 0 <1 <1 0 0 <1 0
Ectinozoma concinnum <1 <1 1 1±3 0 0 0 0
Hallycyclops sarsi 8±12 36±44 36±38 18±17 14±26 8±13 4±6 12±21
Copepoda 2898±3192 1568±2217 2446±2635 1941±2144 3162±2747 3222±2573 2014±1592 2453±1874
Podon polyphemoides 677±670 369±385 639±688 677±764 666±522 446±386 216±223 288±396
Evadne anonyx <1 4±6 15±24 11±17 0 0 <1 <1
Bosmina longirostris 0 1±2 0 0 0 0 0 0
Cladocera 677±670 374±387 655±690 687±769 666±522 446±386 216±223 288±396
Asplanchna priodonta 721±620 1452±1583 2569±3769 1301±1536 1054±530 447±430 401±465 215±311
Brachionus calyciflorus 0 33±72 0 <1 0 0 0 0
Syncheata vorax 47±79 460±706 225±344 192±224 0 1±4 142±187 49±67
Rotatoria 768±675 1946±2251 2794±4093 1494±1734 1054±530 448±429 543±648 264±375
Foraminifera sp   <1 <1 <1 1±1 3±7 2±5 <1 <1
Tintinopsis tubulosa 0 19±61 0 0 0 0 9±30 37±96
Protozoa <1 19±61 <1 1±1 3±7 2±5 9±30 38±96
Cirripedia 1679±1352 1296±1362 1066±1067 377±380 206±168 188±156 120±152 294±488
Lamellibranchiata larvae 1113±1387 1299±1565 1945±4094 334±461 547±467 78±75 87±128 88±191
Zooplankton 7135±6271 6500±5380 8906±11791 4834±4947 5639±3804 4384±2673 2990±2047 3425±2495  
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ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زي ﺗﻮده  . 2- 1-4ﺟﺪول 
                              9831ﻬﺎر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑ ﺑﺮداري
ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺮﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا  ﻣﻮﺟﻮدات
15/6±51/9 69/7±57/9 10/41±86/41 77/8±48/21 36/71±59/51 67/12±57/91 33/6±76/5 10/12±13/81 asnot aitracA
00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 10/0< 00.0 10/0< siclud eauqa adepinalaC
00.0 00.0 00.0 00.0 10.0 10/0< 10/0< 10/0< munnicnoc amozonitcE
31/0±70/0 30/0±30/0 72/0±51/0 35/0±82/0 01/0±11/0 32/0±22/0 26/0±14/0 70/0±50/0 isras spolcycyllaH
75/6±22/9 49/7±87/9 98/31±38/41 45/8±21/31 16/71±70/61 26/12±79/91 73/6±70/6 89/02±63/81 adopepoC
83/2±37/1 43/1±03/1 23/2±76/2 31/3±00/4 95/4±60/4 31/4±48/3 13/2±12/2 20/4±60/4 sediomehpylop nodoP
10/0< 10/0< 00.0 00.0 43/0±22/0 84/0±13/0 11/0±80/0 10/0< xynona endavE
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 30/0±10.0 00.0 sirtsorignol animsoB
83/2±37/1 43/1±03/1 23/2±76/2 31/3±00/4 86/4±82/4 91/4±41/4 53/2±13/2 20/4±60/4 arecodalC
12/6±13/4 03/9±30/8 16/8±49/8 16/01±80/12 17/03±20/62 ±83/15 66/13±40/92 93/21±24/41 atnodoirp anhcnalpsA
00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 34/0±02/0 00.0 surolficylac sunoihcarB
70/0±50/0 91/0±41/0 10/0< 00.0 22/0±91/0 43/0±22/0 17/0±64/0 80/0±50/0 xarov ataehcnyS
82/6±53/4 84/9±71/8 06/8±49/8 16/01±80/12 19/03±12/62 17/57±06/15 53/23±07/92 54/21±64/41 airotatoR
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   ps arefinimaroF
10/0< 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 asolubut sisponitniT
10/0< 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 aozotorP
31/1±87/0 85/0±35/0 84/0±36/0 33/1±95/1 29/0±67/1 16/5±39/5 64/21±92/11 97/31±61/31 aidepirriC
59/0±44/0 46/0±34/0 73/0±93/0 33/2±47/2 03/2±76/1 74/02±27/9 38/7±94/6 39/6±65/5 eavral ataihcnarbillemaL
11/21±35/61 83/41±12/02 54/51±64/72 28/12±25/24 17/25±89/94 94/021±73/19 20/94±78/55 16/34±16/55 notknalpooZ
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  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . 1-1- 4ﻞ ﺷﻜ
  9831
  
در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ   isras spolcycilaH و  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
 amosonitcE munnicnocدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﮔﻮﻧﻪ  siclud eauqa adepinalaC
 nodoP ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ  ازدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
  و ﮔﻮﻧﻪ ﺰ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟ  xynona endavE  ،در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  sediomehpylop
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در ﻫﻤﻪ   atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ.  animsoB  sirtsorignol
ﻓﻘﻂ در اﻧﺰﻟﻲ و surolficylac sunoihcarB و در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻧﻮﺷﻬﺮ xarov ataehcnyS، ﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
 sisponitniTﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﻟﻲ   ps arefinimaroF ، aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از  ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. 
ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB ﻧﻮزاددر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.   asolubut
در آن ﺟﺎ  siclud eauqa adepinalaCﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي   -4-1-2
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮده  و ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 301/80±031/35و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 00021±24621
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ از . ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮدﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  ﺑﺎﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺖﻛﺎﻫﺶ داﺷﺑﻴﺶ ﺗﺮ
 (. 3-1-4و  2-1-4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﻋﻤﻖ 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 2-1-4ﺷﻜﻞ
 )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮدهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 3-1-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831، ﺑﻬﺎر ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨ
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درﺻﺪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را  33ﺗﺎ  92درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  15ﺗﺎ  73ﺑﻴﻦ  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
 ﺑﻴﺶ  اﻋﻤﺎق ﻤﻪﻫ درﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ.   ﺑﻮد    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻋﻤﺎق  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻎو  يﻧﻮزاد ﻣﺮﺣﻠﻪ از
در ﺻﺪ،  73و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ  04در ﺻﺪ و  21در ﺻﺪ،  64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ از  asnot .Aﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﺻﺪ asnot .A در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده 71در ﺻﺪ و  74
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده را در ﺑﺮ داﺷﺖ. 74ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ  ﻧﻮزادو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ  
 4-1-4ﺷﻜﻞ) ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ  asnot .Aدرﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ     71درﺻﺪ از زي ﺗﻮده و   55ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ 
  (. 5-1-4و 
 02ﺗﺎ  5 ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در ا 48در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  57، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ ﺣﻠﻪدرﺻﺪ ﻣﺮ 37
  .ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001و 05 ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ا 72ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ از 
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ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر ا   aitracA  . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ4-1-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زي ﺗﻮده. 5-1-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺑﻬﺎر 
  
 0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ادر  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK(
ﺑﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   airotatoR و  aozotorP ، arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﻬﺎرﻓﺼﻞ  در            
اﻧﺘﺸﺎر  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 558ﺗﺎ  793ﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮا  arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  12ﺗﺎ  1ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ps arefinimaroFو   asolubut sisponitniTدو ﮔﻮﻧﻪ   aozotorPاز ﮔﺮوه داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺣﻮﺿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزي ﺗﻮده  ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ و  aozotorPﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه 
)اﻧﺤﺮاف  5682±7044  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آن و زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ 3 ﺑﺎ داﺷﺘﻦ airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﺪاﺷﺖ. ﻧﺑﻬﺎر 
- 1-4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞﺑﻮده اﺳﺖ. ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 05/52±08/10وﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± ﻣﻌﻴﺎر
  (.7-1-4و   6
 آب اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ دروﻛﻼدوﺳﺮا  airotatoRاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول     >P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪﻧﺪ وﺟﻮد
 / )(ارش 
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)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 6-1-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
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در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ﺮم)ﻣﻴﻠﻲ ﮔ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 7-1-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  
 01در ﻋﻤﻖ  aidepirriCﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ eavral etaihcnarbillemaL ﻫﺎ   اي و ﻻرو دوﻛﻔﻪ aidepirriCﺑﺮرﺳﻲ 
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 6/27±9/10ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و زي ﺗﻮده  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 8241±9911ﺗﺮاﻛﻢ  انﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﺗﺮاﻛﻢ و زي  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 001ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ
 38(. 9-1-4و  8-1-4)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ 3/51ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  978ﺗﻮده آن ﺑﻪ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001و  05درﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  71ﻣﺘﺮ و  02و  01، 5درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻋﻤﺎق 
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5192±1284ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  در ﻋﻤﻖ 
ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﮕﻴﻦ( ﻣﻴﺎ ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  41/85±42/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و زي ﺗﻮده 
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 (.9-1-4و  8-1-4)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ 
 91ﺗﺎ  9ﺑﻴﻦ aidepirriC ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001و  05در ﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  11ﻣﺘﺮ و  02و  01، 5در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻋﻤﺎق  98
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ  42ﺗﺎ  7در ﺻﺪ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻲ دادﻧﺪ.
 0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ   aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK(
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ﺣﻮﺿﻪ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در و ﻻرو  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ . 8-1-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
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و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCزي ﺗﻮده . 9-1-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831رﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ د
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  درﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖدر  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-1-3
و  ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 4157±5118 ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺷﺮق ﺑﺮاﺑﺮ  3/7و زي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑﺮ  2در ﻏﺮب ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 76/26±87/75زي ﺗﻮده 
 84درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (.01-1-4و ﺷﻜﻞ  3-1-4)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 02درﺻﺪ و  23درﺻﺪ، 
ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑ adopepoC، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺻﺪ، در  13در ﻏﺮب  adopepoC  (.01-1-4و ﺷﻜﻞ  3-1-4. )ﺟﺪول ﺑﻮد درﺻﺪ 13درﺻﺪ و  83درﺻﺪ،  13
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 07در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  65ﻣﺮﻛﺰ 
  
 ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 1-4ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
ﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮب  
ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( 

دات 
2171±4322 5942±5772 4862±4032 adopepoC
613±252 375±006 695±865 arecodalC
635±404 9211±999 0772±6381 airotatoR
17±32 5±2 53±6 aozotorP
463±702 362±752 4521±7431 aidepirriC
851±88 714±023 5952±2541 eavral ataihcnarbillemaL
8322±8023 2383±2594 5118±4157 notknalpooZ
زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (
21/7±05/9 74/31±76/41 33/81±08/41 adopepoC
98/1±15/1 84/3±56/3 16/3±05/3 arecodalC
90/8±62/6 72/02±47/81 50/94±29/13 airotatoR
10/0< 10/0< 10/0< aozotorP
88/0±56/0 70/1±23/1 92/11±31/01 aidepirriC
97/0±44/0 90/2±06/1 89/21±62/7 eavral ataihcnarbillemaL
  11/31±73/81 83/43±99/93 75/87±26/76 notknalpooZ
 
وﺟﻮد اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول  > P ,tset sillaW-laksurK(  0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﻏﺮب
%13
ﻣﺮﻛﺰي
%83
ﺷﺮق
%13
adopepoC
 
ﻏﺮب
%84
ﻣﺮﻛﺰي
%23
ﺷﺮق
%02
notknalpooz
  
  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺻ. 01-1-4ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  3/56و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺪدﻋ 006 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦﺑﺎ   arecodalCﮔﺮوه 
درﺻﺪ  81درﺻﺪ و  24درﺻﺪ،  04در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آن ﻫﺎ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰيدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ. ( 11-1-4  و ﺷﻜﻞ 3-1-4)ﺟﺪول   ﺑﻮد.
  .<P ,tset sillaW-laksurK(0/50)
  
ﻏﺮب
%04
ﻣﺮﻛﺰي
%24
ﺷﺮق
%81
arecodalC
  
  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  arecodalCدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 11-1-4ﺷﻜﻞ
 
در  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 12و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺎﭼﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧ aozotorP
  .( 3-1-4) ﺟﺪول ﺑﻮد  ﺷﺮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1/8و  ﺷﺮقﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  4/5 ﻏﺮبﺗﺮاﻛﻢ آن در .  ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ airotatoRﮔﺮوه 
در ﺻﺪ از  74از ﺗﺮاﻛﻢ و  در ﺻﺪ 02ﺣﺪود  airotatoRاﺳﺖ.  داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲاز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ و  ﺑﻮدﻣﺮﻛﺰي 
در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده  43درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و  31زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و در ﺷﺮق 
 / )(ارش 
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درﺻﺪ  81درﺻﺪ و  24درﺻﺪ،  04در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آن ﻫﺎزوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(21-1-4 و ﺷﻜﻞ 3  -1-4ﺟﺪول  ) ﺑﻴﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ airotatoRﺑﻮدﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  . <P ,tset sillaW-laksurK(0/50) ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ airotatoR  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻏﺮب
%75
ﻣﺮﻛﺰي
%13
ﺷﺮق
%21
airotatoR
  
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  airotatoRدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 21-1-4ﺷﻜﻞ
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ  2541و  7431رو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻻ aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aidepirriC، ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در ﻏﺮب ﺑﺮاي ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
رﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ د 87 و  aidepirriCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   57ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد.  7/62و  01/31
  .(41-1-4و  31-1-4و ﺷﻜﻞ  3-1-4) ﺟﺪول در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 
  
ﻏﺮب
%47
ﻣﺮﻛﺰي
%41
ﺷﺮق
%21
aidepirriC
  
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriC ﺗﺮاﻛﻢدر ﺻﺪ -   31-1- 4ﺷﻜﻞ 
ﻏﺮب
%87
ﻣﺮﻛﺰي
%71
ﺷﺮق
%5
 eavral ataihcnarbillemaL
  
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃدر  eavral ataihcnarabillemaL ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺻﺪ. 41-1- 4ﺷﻜﻞ 
  9831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
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ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ و   aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول . <P ,tset sillaW-laksurK(0/50)
  
  (9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)  -4-2
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -4-2-1
  از   ،  isras spolcycilaH و amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از
 ﺷﺎﺧﻪ  از  ، xynona endavEو   sediomehpylop nodoP،  acipyt anogirt endavenodoPﻫﺎي ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ
 anhcnalpsA ، surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRو ازﺷﺎﺧﻪ    ps arefinimaroF ﮔﻮﻧﻪ   aozotorP
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻮﻟﻮﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 11 ﻓﺼﻞدر اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ xarov ataehcnyS و  atardauq alletareK ،  atnodoirp
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   ر ﮔﺮوهدﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد 2 ورا ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 7674±8562ﺗﺎ  ﺗﺮﻛﻤﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1501±3221ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
 93 /40±13/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر9/32±01/39ﺑﻮد و زي ﺗﻮده آن ﺑﻴﻦ  اﻧﺰﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 
  (.  1-2-4وﺷﻜﻞ  2-2-4، 1-2-4 ﺑﻮد )ﺟﺪاول  ﺘﺎراآﺳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( . 1- 2-4ﺟﺪول 
 9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا ﻣﻮﺟﻮدات 
6211±379 0212±7392 9622±2032 1032±5472 5712±5092 7192±9013 0152±1134 7422±2943 asnot aitracA
0 0 1< 0 0 1< 0 0 munnicnoc amozonitcE
1< 0 1< 3±1 24±91 1< 8±3 3±1 isras spolcycyllaH
6211±379 0212±7392 0722±2032 1032±6472 0912±4292 7192±9013 2152±4134 9422±3943 adopepoC
51±5 1< 4±2 91±31 63±61 011±25 442±331 813±691 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 1< 1< 0 xynona endavE
0 0 0 0 0 0 1< 0 acipyt anogirt endavenodoP
51±5 1< 4±2 91±31 63±61 011±25 442±331 592±061 arecodalC
3±2 5±3 61±9 984±551 96±22 901±67 363±961 251±08 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 1< 0 1< 0 1< 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 0 0 1< 4±1 0 0 xarov ataehcnyS
0 0 0 2±1 0 2±1 0 0 atardauq alletareK
3±2 5±3 61±9 194±551 96±22 011±87 363±961 251±08 airotatoR
1< 81±6 5±2 0 0 4±1 11±5 1<   ps arefinimaroF
1< 81±6 5±2 0 0 4±1 11±5 1< aozotorP
801±53 21±8 71±61 35±64 271±28 11±01 502±641 92±53 aidepirriC
0 0 1< 0 0 1< 1< 1< eavral ataihcnarbillemaL
3221±1501 0312±4592 6722±1332 9232±1692 ±8622±4403 4982±1523 8562±7674 5622±8673 notknalpooZ
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ﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺴدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( . 2- 2-4ﺟﺪول 
 9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري
ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا ﻣﻮﺟﻮدات 
37/01±70/9 37/02±49/62 42/12±22/22 67/31±52/71 15/71±56/12 75/72±99/12 28/71±64/42 86/23±52/63 asnot aitracA
00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 munnicnoc amozonitcE
10/0< 00.0 20/0±10/0 60/0±20/0 58/0±83/0 10/0< 61/0±60/0 60/0±20/0 isras spolcycyllaH
37/01±70/9 37/02±49/62 52/12±32/22 57/31±72/71 77/71±30/22 75/72±99/12 38/71±15/42 17/23±72/63 adopepoC
90/0±30/0 10/0< 30/0±10/0 21/0±80/0 12/0±90/0 66/0±13/0 64/1±08/0 77/1±69/0 sediomehpylop nodoP
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 10/0< 00.0 xynona endavE
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 acipyt anogirt endavenodoP
90/0±30/0 10/0< 30/0±10/0 21/0±80/0 12/0±90/0 66/0±13/0 74/1±08/0 77/1±69/0 arecodalC
50/0±40/0 01/0±60/0 23/0±81/0 87/9±01/3 83/1±34/0 81/2±25/1 52/7±73/3 40/3±06/1 atnodoirp anhcnalpsA
00.0 00.0 10/0< 00.0 10/0< 00.0 10/0< 00.0 surolficylac sunoihcarB
00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 10/0< 00.0 00.0 xarov ataehcnyS
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 atardauq alletareK
50/0±40/0 60/0±60/0 23/0±81/0 87/9±01/3 83/1±34/0 81/2±25/1 52/7±73/3 40/3±06/1 airotatoR
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   ps arefinimaroF
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 aozotorP
42/0±90/0 60/0±40/0 60/0±60/0 31/0±41/0 43/0±81/0 01/0±80/0 74/0±14/0 02/0±12/0 aidepirriC
00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 10/0< 10/0< eavral aihcnarb ilemaL
39/01±32/9 07/02±40/72 90/12±94/22 09/41±95/02 75/71±37/22 49/62±19/32 44/81±90/92 44/13±40/93 notknalpooZ
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  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر . ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 1-2- 4ﻞ ﺷﻜ
  9831
  
در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  isras spolcycilaH ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و  amosonitcE munnicnocﮔﻮﻧﻪ و وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد 
و  اﻧﺰﻟﻲدر   xynona endavEدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ،   sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ  ازﺷﺪ. 
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 ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ.  acipyt anogirt endavenodoP و ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪرود
 surolficylac sunoihcarB ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،در  xarov ataehcnyS، ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   atnodoirp anhcnalpsA
ﮔﻮﻧﻪ    aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. در ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ atardauq alletareKدر اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و
ﻫﻤﻪ در  sunalaB ﻧﻮزادﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ( در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ    ps arefinimaroF
ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺮﺧﻲﭘﺑﻪ ﻃﻮر  eavral etaihcnarbillemaL وﻟﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
  surolficylac sunoihcarB  و  acipyt anogirt endavenodoP  ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ رود
  در آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2-2
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 24/24±82/34و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر6825±1572
ﺑﻴﺶ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ از ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺗﺮ
  (. 3-2-4 و 2-2-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﺑﻮد) 05
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ﺣﻮﺿﻪ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 2-2-4ﺷﻜﻞ
 )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 3-2-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
درﺻﺪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را  99ﺗﺎ  48درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  89ﺗﺎ  09ﺑﻴﻦ  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
 ﺑﻴﺶ اﻋﻤﺎق  ﻫﻤﻪ درﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  . ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  ﺑﻮد    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ.  ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق و  يﻧﻮزاد ﻣﺮﺣﻠﻪ از
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  63در ﺻﺪ و  22در ﺻﺪ،  24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  asnot .A  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ از  asnot .Aدر ﺻﺪ از زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ  01در ﺻﺪ و  66در ﺻﺪ،  42
در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده را در ﺑﺮ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  66ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ  ﻧﻮزادو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ  
 4-2-4ﺷﻜﻞﻟﻎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ)ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ  asnot .Aدر ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ     61در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده و  65ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ 
  (. 5-2-4و 
 29ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  5ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
 02ﺗﺎ  5در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  67در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  57، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 001و 05ﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در ﺻ 72ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ از 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA  . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ4-2-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴ   aitracA ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زي ﺗﻮده. 5-2-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK(
ﺑﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و  aozotorP ، arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC ﻋﻼوه ﺑﺮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻓﺼﻞ  در
و  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ 48ﺗﺎ  61ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  9ﺗﺎ  1آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   aozotorPاز ﮔﺮوه  ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 01و  5در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 / )(ارش 
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زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ و  aozotorPﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/37ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 881 airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺪاﺷﺖ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻓﺼﻞ 
  (.7-2-4و   6-2-4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞﺑﻮده اﺳﺖ. )
 آب اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒدراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ وﻛﻼدوﺳﺮا  airotatoRاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول    <P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪد وﺟﻮد
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ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 6-2-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 7-2-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  
 5در ﻋﻤﻖ  aidepirriCﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ eavral etaihcnarbillemaL و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ   aidepirriCﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر271±512ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
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aozotorP airotatoR arecodalC adopepoC
در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  29(.  9-2-4و  8-2-4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و رﺳﻴﺪ)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  001ﺑﻪ ﻣﺘﺮ  001ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001و  05در ﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  8ﻣﺘﺮ و  02و  01، 5آن در اﻋﻤﺎق 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ  5ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  در ﻋﻤﻖ 
  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.. ﺑﻮد
 اﺷﺘﻪد وﺟﻮد آب اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒدراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول    <P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺣﻮﺿﻪ و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ . 8-2-4ﺷﻜﻞ
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ()آﻧﺘﻨﻚ 9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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ﻢ
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و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCزي ﺗﻮده . 9-2-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  درﻳﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻖﻣﻨﺎﻃدر  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2-3
و  ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻋ ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 9093±9062 ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 03/37±62/43زي ﺗﻮده 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول  1/7ﺪ و زي ﺗﻮده در ﺻ  2ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻏﺮب 
درﺻﺪ و  23درﺻﺪ،  54(. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 01-2-4و ﺷﻜﻞ  3-2-4
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 32
در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ ، ﺗﺮاﻛﻢ  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺻﺪ، در  39در ﻏﺮب  adopepoC (. 01-2-4و ﺷﻜﻞ  3-2-4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  42ﺻﺪ و در 23درﺻﺪ،  44
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 99در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  69ﻣﺮﻛﺰ 
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 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 2-4ﺟﺪول 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)9831ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑ
ﺷﺮق  ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮب 
ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( 

دات
7391±5591 0912±7562 2452±7163 adopepoC
01±2 42±01 722±411 arecodalC
4±2 582±26 622±701 airotatoR
16/21±81/3 3±1 7±2 aozotorP
74/67±85/12 501±84 621±16 aidepirriC
00.0 1< 1< eavral ataihcnarbillemaL
4691±4891 2422±9772 9062±3093 notknalpooZ
زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
2/81±10/81 44/71±15/02 09/62±96/72 adopepoC
0/0±10/0 41/0±60/0 63/1±96/0 arecodalC
80/0±50/0 8/±42/1 35/4±31/2 airotatoR
00.0 00.0 00.0 aozotorP
71/0±60/0 0/0±31/0 23/0±22/0 aidepirriC
00.0 10/0< 10/0< eavral ataihcnarbillemaL
55/81±31/81 31/81±94/12 43/62±37/03 notknalpooZ
 
 
 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول  > P ,tset sillaW-laksurK(  0/50)
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ﻏﺮب
%44
ﻣﺮﻛﺰي
%23
ﺷﺮق
%42
adopepoC
 
  
ﻏﺮب
%54
ﻣﺮﻛﺰي
%23
ﺷﺮق
%32
notknalpooZ
 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 01-2-4ﺷﻜﻞ
  9831
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/96و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺪدﻋ 411 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦﺑﺎ   arecodalCﮔﺮوه 
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 2درﺻﺪ و  8درﺻﺪ،  09در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آن ﻫﺎ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻏﺮب  در ﻣﻨﻄﻘﻪ
-laksurK(0/50)وﺟﻮد داﺷﺖ  داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻲ(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 11-2-4  و ﺷﻜﻞ 3-2-4)ﺟﺪول 
 .<P ,tset sillaW
 
ﻏﺮب
%09
ﻣﺮﻛﺰي
%8
ﺷﺮق
%2
arecodalC
  
  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  arecodalCدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 11-2-4ﺷﻜﻞ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺮق  3ﺮاﻛﻢ آن و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗدر ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ  aozotorP
  .( 3-2-4) ﺟﺪول ﺑﻮد 
ﺷﺮق  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 64و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2 ﻏﺮبﺗﺮاﻛﻢ آن در .  ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ airotatoRﮔﺮوه 
 63درﺻﺪ،  36در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آن ﻫﺎﺗﺮاﻛﻢ  .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲﺑﻮد و 
وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ airotatoRدرﺻﺪ ﺑﻮدﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1و  درﺻﺪ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   .(21-2-4 و ﺷﻜﻞ 3  -2-4ﺟﺪول  )ﺗﺎﺛﻴﺮي روي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
 . >P ,tset sillaW-laksurK(0/50) ﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد  airotatoR
ﻏﺮب
%36
ﻣﺮﻛﺰي
%63
ﺷﺮق
%1
airotatoR
  
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  airotatoRدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 21-2-4ﺷﻜﻞ
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،  ﻃﻮري ﻛﻪ  7431 aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 1ﻧﺎﭼﻴﺰ )ﻛﻤﺘﺮ از  . ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ aidepirriCدر ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   74
   .(41-2-4و  31-2-4و ﺷﻜﻞ  3-2-4) ﺟﺪول  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ.
ﻏﺮب
%74
ﻣﺮﻛﺰي
%73
ﺷﺮق
%61
aidepirriC
 
 
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ -   31-2- 4ﺷﻜﻞ 
  
 3)ﺟﺪول . <P ,tset sillaW-laksurK(0/50)اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﺑﺎ  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ(
 / )(ارش 
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  (9831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)  -4-3
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -4-3-1
  از،  isras spolcycilaH و amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از
 ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ    aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از  ،  atatsoc anolAو   sediomehpylop nodoPﻫﺎي ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC ﻪراﺳﺘ
 و   atnodoirp anhcnalpsA،  surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRو ازﺷﺎﺧﻪ   asolubut sisponitniTو  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد 2 ورا ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻮﻟﻮﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 01 ﻓﺼﻞدر اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ atardauq alletareK
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   در ﮔﺮوهﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 8282±9362ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 8711±8201ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
 81 /18±61/85ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ  ± ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ا 8/54±8/56ﻦ ﺑﻮد و زي ﺗﻮده آن ﺑﻴ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 
  (.  1-3-4وﺷﻜﻞ  2-3-4، 1-3-4 ﺑﻮد )ﺟﺪاول  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( . 1- 3-4ﺟﺪول 
 9831ﻴﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳ
ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺮﻟﻲ آﺳﺘﺎرا ﻣﻮﺟﻮدات
5101±8611 708±2831 2012±3281 9061±0812 6362±1282 3381±7802 189±9301 4851±5761 asnot aitracA
0 1< 0 0 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
0 0 0 0 1< 1< 0 0 isras spolcycyllaH
5101±8611 708±3831 2012±3281 9061±0812 7362±2282 3381±7802 189±9301 4851±5761 adopepoC
0 0 0 1< 0 0 0 0 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 1< 0 atatsoc anolA
0 0 0 1< 0 0 1< 0 arecodalC
0 0 0 1< 0 0 0 0 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 0 0 1< 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 0 1< 0 0 0 0 atardauq alletareK
0 0 0 1< 0 0 1< 0 airotatoR
0 0 0 0 1< 1< 1< 0 asolubut sisponitniT
0 1< 4±2 0 0 1< 0 0   ps arefinimaroF
0 1< 4±2 0 1< 2±2 1< 0 aozotorP
61±9 31±61 9±9 1< 6±7 65±83 23±71 92±71 aidepirriC
0 1< 0 0 0 0 0 1< eavral ataihcnarbillemaL
8201±8711 118±9931 1112±4381 8061±7812 9362±8282 9781±6212 989±6501 2951±2961 notknalpooZ
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ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( . 2- 3-4ﺟﺪول 
                             9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﺮداري
ﺗﺮﻛﻤﻦ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺮﻟﻲ آﺳﺘﺎرا ﻣﻮﺟﻮدات
95/8±93/8 00/9±72/21 72/41±78/21 67/8±57/11 85/61±67/81 78.01 05/5±37/7 39/01±16/11 asnot aitracA
00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 munnicnoc amozonitcE
00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 isras spolcycyllaH
95/8±93/8 00/9±72/21 72/41±88/21 67/8±57/11 85/61±77/81 78.01 05/5±37/7 39/01±16/11 adopepoC
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 sediomehpylop nodoP
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 atatsoc anolA
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 00.0 arecodalC
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 atnodoirp anhcnalpsA
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 surolficylac sunoihcarB
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 atardauq alletareK
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 00.0 airotatoR
00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0 10/0< 00.0 asolubut sisponitniT
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 00.0   ps arefinimaroF
00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< 00.0 aozotorP
70/0±70/0 61/0±71/0 40/0±50/0 30/0±50/0 10/0< 90.0 50.0 40/0±40.0 aidepirriC
00.0 10/0< 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10/0< eavral ataihcnarbillemaL
56/8±54/8 40/9±54/21 92/41±19/21 67/8±08/11 85/61±18/81 22/9±69/01 45/5±87/7 69/01±56/11 notknalpooZ
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  9831ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰﺣﻮﺿﻪ ﺟ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر . ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 1-3- 4ﻞ ﺷﻜ
  
در  ﻓﻘﻂ isras spolcycilaH در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ، asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎددر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﻘﻂ  amosonitcE munnicnocوﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  در اﻧﺰﻟﻲ atatsoc anolA ﻧﻮﺷﻬﺮ ودر  sediomehpylop nodoP ﻫﺎي ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ  ازﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  در ﻓﻘﻂ atardauq alletareKو atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪ . ﻧﺪدﻳﺪه ﺷﺪﻛﻢ 
 / )(ارش 
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در    ps arefinimaroFﻧﻪ  ﮔﻮ  aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰدر اﻧﺰﻟﻲ  surolficylac sunoihcarB
 aidepirriCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ   asolubut sisponitniTﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. eavral etaihcnarbillemaL ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﻟﻲ در 
 ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎدر   aidepirriC  و asnot aitracA  ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را  اﻧﺰﻟﻲﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  2282 adopepoCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  .ﻧﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ adopepoCدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﻔﻴﺪ رودﺑﻮد. 83
  دادﻧﺪ.
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-3-2
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 81/79±81/82و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 9903±2272
ﺑﻴﺶ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ از اﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد. ﺗﺮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺗﺮ
  (. 3-3-4 و 2-3-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﺑﻮد) 05
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در )ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3-4ﺷﻜﻞ
 )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 3-3-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺪدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 99 adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
و  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻴﺶﻣﺘﺮ  01و  5 اﻋﻤﺎق   در  يﻧﻮزاد. ﻣﺮاﺣﻞ   ﺑﻮد    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoC
 4503±3372ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮ، ه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد
  (. 4-3-4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ  81/79±81/82ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 
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ر، ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  adopepoCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده . 4-3-4ﺷﻜﻞ
  9831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  
در  33در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  34در ﺻﺪ و  61در ﺻﺪ،  24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ  asnot .Aرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ   asnot .Aدر ﺻﺪ از زي ﺗﻮده  41در ﺻﺪ و  35ﺻﺪ، 
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در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده را در ﺑﺮ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري  35دﻟﻴﻞ وزن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ  ﻧﻮزادو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  از ﻣﺮاﺣﻞ  
- 4ﺷﻜﻞﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ)  asnot .Aدر ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ     51در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده و  05ﻣﺘﺮ  5ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
  (. 6-3-4و  5-3
 17ه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪ 5ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
 02ﺗﺎ  5در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  56در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  77، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 001و 05در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  53ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ از 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤ   aitracA  . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ5-3-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زي ﺗﻮده. 6-3-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
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 0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  adopepoCو  ﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK(
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و  aozotorP ، arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC ﻋﻼوه ﺑﺮﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ  در
ﺑﻴﺶ  ﻨﺪ.در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻢ 
زي ﺗﻮده  در ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﮔﺮوهاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.   3  aozotorPﮔﺮوه  ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﻨﺪﺪاﺷﺘﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ 
 5در ﻋﻤﻖ  aidepirriCﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ eavral etaihcnarbillemaL   و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ aidepirriCﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 24±83ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1و زي ﺗﻮده آن ﻛﻤﺘﺮ از  ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﻴﺪﻋ 6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
  (.  7-3-4)ﺷﻜﻞ  
اﻋﻤﺎق دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول    <P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪد وﺟﻮد آب ﻣﺨﺘﻠﻒ
. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻋﺪد 1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮ  5ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  در ﻋﻤﻖ  
  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCو زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ . 7-3-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831
  
  ﺎدرﻳﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-3-3
در  ﺪدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻋ ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 3822±4312 ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زي ﺗﻮده ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﺻﺪ و زي   1/8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺮاﻛﻢ در  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 41/15±31/55 ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ
 / )(ارش 
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 03ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 3-3-4ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول  1/4ﺗﻮده 
  (.8-3-4)ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 52درﺻﺪ و  54درﺻﺪ، 
در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ ، ﺗﺮاﻛﻢ  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ،  ﻣﺮﻛﺰ  و ﺷﺮقدر ﻏﺮب  adopepoC (. 8-3-4و ﺷﻜﻞ  3-3-4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  52درﺻﺪ و  54درﺻﺪ،  03
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 99
  
 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 3-4ﺟﺪول 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮب 
ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 

دات
209±5721 0312±5722 3641±3351 adopepoC
00.0 1< 1< arecodalC
00.0 1< 1< airotatoR
1< 3±1 1< aozotorP
41±21 7±7 83±22 aidepirriC
1< 00.0 1< eavral ataihcnarbillemaL
119±8821 4312±3822 3841±6551 notknalpooZ
زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
18/8±33/01 64/41 56/8±69/9 adopepoC
00.0 10/0< 10/0< arecodalC
00.0 10/0< 10/0< airotatoR
10/0< 10/0< 10/0< aozotorP
31/0±21/0 40/0±50/0 70/0±50/0 aidepirriC
10/0< 00.0 10/0< eavral ataihcnarbillemaL
78/8±54/01 55/31±15/41 16/8±10/01 notknalpooZ
 
 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول  > P ,tset sillaW-laksurK(  0/50)
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  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 8-3-4ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  1در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﺟﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮ از   aozotorPو  airotatoR،  arecodalC ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.  3-3-4)ﺟﺪول  ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺖ. ﺑﻮده و در ﻏﺮب در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻋﺪد 22 aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 1ﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ )ﻛﻤﺘﺮ از در ا aidepirriCدر ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  25
  . (9-3-4و ﺷﻜﻞ  3-3-4) ﺟﺪول اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ.درﻏﺮب و ﺷﺮق ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 
 / )(ارش 
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  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  .9-3- 4ﺷﻜﻞ 
  
-laksurK(0/10)ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﺑﺎ  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول . <P ,tset sillaW
  
  (9831ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) زﻣﺴﺘﺎن  -4-4
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -4-4-1
  از ،  isras spolcycilaH و  amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از
ﮔﻮﻧﻪ  ،  aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از    sediomehpylop nodoPو   animsoB  sirtsorignol ﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ
 ataehcnyS و  ,atnodoirp anhcnalpsA surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪ    ps arefinimaroF
 و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد 2 ورا ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻮﻟﻮﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 9 ﻓﺼﻞدر اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ xarov
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   در ﮔﺮوهﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL
)اﻧﺤﺮاف  55901±44361ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺗﺎ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 3532±5531ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺎ  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر81/96±61/21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد و زي ﺗﻮده آن ﺑﻴﻦ  ± ﻣﻌﻴﺎر
  (.  1-4-4وﺷﻜﻞ  2-4-4، 1-4-4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد )ﺟﺪاول  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر061/44±262/56
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 لوﺪﺟ4-4 -1 . (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻢﻛاﺮﺗ و يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ رديرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ 
 نﺎﺘﺴﻣز ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ1389  
تادﻮﺟﻮﻣ  ارﺎﺘﺳآ  ﻲﻟﺮﻧا  دورﺪﻴﻔﺳ  ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ  ﺮﻬﺷﻮﻧ  ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  دﺎﺑآﺮﻴﻣا
Acartia tonsa 1477±1315 3572±4040 2940±1983 1307±908 1070±632 1389±1026 1639±891
Ectinozoma concinnum 1±2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Hallycyclops sarsi 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1±1 <1 0.0000
Copepoda 1478±1314 3572±4040 2940±1983 1307±908 1071±632 1390±1026 1639±891
Podon polyphemoides 119±107 200±193 135±163 145±168 92±84 56±131 61±100
Bosmina longirostris 0.0000 1±5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Cladocera 119±107 201±192 135±163 145±168 92±84 56±131 61±100
Asplanchna priodonta 369±538 6724±12161 6566±7075 1048±975 1839±1884 1359±1005 358±445
Brachionus calyciflorus 0.0000 1±5 <1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Syncheata vorax <1 64±213 396±483 41±108 0.0000 48±75 1±2
Rotatoria 369±538 6790±12303 6962±7310 1089±1054 1838±1884 1407±1055 358±444
Foraminifera sp   0.0000 <1 0.0000 1±2 30±70 2±4 2±4
Protozoa 0.0000 <1 0.0000 1±2 30±70 2±4 2±4
Cirripedia 641±584 367±430 647±538 187±151 192±231 363±420 210±316
Lamellibranchiata larvae 7±13 24±33 118±134 131±175 205±295 494±751 83±155
Zooplankton 2614±2388 10955±16344 10802±9452 2860±1936 3429±2598 3710±2874 2353±1355  
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ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( . 2- 4-4ﺟﺪول 
                                  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري
اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﺳﻔﻴﺪرود  اﻧﺮﻟﻲ  آﺳﺘﺎرا  ﻣﻮﺟﻮدات
38/7±82/01 61/4±57/5 93/3±88/5 56/2±09/7 62/51±71/51 53/32±44/1 37/7±73/21 asnot aitracA
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 10/0< munnicnoc amozonitcE
00/0 20/0±10/0 20/0±10/0 00/0 00/0 00/0 00/0 isras spolcycyllaH
38/7±82/01 51/4±57/5 04/3±98/5 56/2±09/7 62/51±71/51 53/32±61/32 37/7±73/21 adopepoC
06/0±73/0 97/0±33/0 05/0±55/0 10/1±78/0 89/0±18/0 61/1±02/1 46/0±17/0 sediomehpylop nodoP
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 10/0< 00/0 sirtsorignol animsoB
06/0±73/0 97/0±33/0 05/0±55/0 10/1±78/0 89/0±18/0 61/1±02/1 46/0±17/0 arecodalC
09/8±51/7 11/02±71/72 76/73±77/63 05/91±59/02 94/141±13/131 42/342±94/431 67/01±73/7 atnodoirp anhcnalpsA
00/0 00/0 00/0 00/0 10/0< 30/0±10/0 00/0 surolficylac sunoihcarB
10/0< 70/0±50/0 0000.0 11/0±40/0 84/0±04/0 12/0±40/0 10/0< xarov ataehcnyS
98/8±51/7 51/02±22/72 76/73±77/63 85/91±99/02 27/141±17/131 93/342±65/431 67/01±83/7 airotatoR
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0   ps arefinimaroF
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 aozotorP
16/0±84/0 68/0±77/0 84/0±25/0 94/0±85/0 60/1±13/1 78/0±04/1 81/1±71/2 aidepirriC
87/0±14/0 57/3±74/2 84/1±20/1 88/0±66/0 76/0±95/0 71/0±21/0 40/0 eavral ataihcnarbillemaL
21/61±96/81 03/62±45/63 17/93±57/44 43/02±00/13 76/941±95/941 56/262±44/061 29/71±76/22 notknalpooZ
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  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . 1-4- 4ﻞ ﺷﻜ
  9831
  
 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  isras spolcycilaHدر ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﻲ   asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
  راﺳﺘﻪ  ازﺎي آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫ amosonitcE munnicnocﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي
ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  animsoB  sirtsorignol در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ  sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC
در ﻫﻤﻪ  xarov ataehcnyS، ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. 
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 ﺷﺎﺧﻪ  از  ،ﻓﻘﻂ در اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. surolficylac sunoihcarB و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻧﻮزاددر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.   ps arefinimaroF ﮔﻮﻧﻪ  aozotorP
ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.در ﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB
  در آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. amosonitcE munnicnocو   isras spolcycilaHداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-4-2
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در زﻣﺴﺘﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 871/23±232/15و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± ﻌﻴﺎر)اﻧﺤﺮاف ﻣ97921±02721
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ از ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  دو ﺑﺮاﺑﺮﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺑﻴﺶ ﺗﺮ
  (. 3-4-4و  2-4-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﺑﻮد) 02ﻋﻤﻖ 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 2-4-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
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)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮو. 3-4-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
  
درﺻﺪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را  53ﺗﺎ  11درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  45ﺗﺎ  82ﺑﻴﻦ  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
 از ﺑﻴﺶ اﻋﻤﺎق  ﻫﻤﻪ درﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  يﻧﻮزاد ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻮد.    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﻞ داد. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴ
  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق و  ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ
در  53ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻪ 15در ﺻﺪ و  31در ﺻﺪ،  63ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ  asnot .Aرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ  asnot .Aدر ﺻﺪ از زي ﺗﻮده  02در ﺻﺪ و  54ﺻﺪ، 
-4ﺷﻜﻞدر ﺻﺪ از زي ﺗﻮده را در ﺑﺮ داﺷﺖ. ) 54ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ  ﻧﻮزادو ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ  از ﻣﺮاﺣﻞ  
  (. 5-4-4و  4-4
 27ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  5ﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ رو
 02ﺗﺎ  5در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  27در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  87، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 001و 05در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  82ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ از 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA  . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ4-4-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831زﻣﺴﺘﺎن 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زي ﺗﻮده. 5-4-4ﺷﻜﻞ
  ﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ()آﻧ9831زﻣﺴﺘﺎن 
  
 0/50)ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK(
ﺪ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨ 641ﺗﺎ  95ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   arecodalCراﺳﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه  05در ﻋﻤﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 81  aozotorPﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  001و  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺷﺎﺧﻪ ﺪاﺷﺖ. زﻣﺴﺘﺎن ﻧزي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ وﺷﺪ و 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 147±3401آن ﺑﻴﻦ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ   airotatoR
و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي  ﻣﺘﺮ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﺪر ﻋﻤﻖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1057±15111ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001ﻣﻜﻌﺐ در 
  (.7-4-4و   6-4-4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞﺑﻮده اﺳﺖ. ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 941/47±322/51ﺗﻮده 
 اﺷﺘﻪد وﺟﻮد آب اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒدراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  airotatoRﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول   <P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ
  
00021 00001 0008 0006 0004 0002 0
5
01
02
05
001
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻖ 
ﻋﻤ
/ 
ﺘﺮ
ﻣ
airotatoR arecodalC adopepoC
  
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 6-4-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺘﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴ
  
00.002 00.081 00.061 00.041 00.021 00.001 00.08 00.06 00.04 00.02 00.0
5
01
02
05
001
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ زي ﺗﻮده
ﻖ 
ﻋﻤ
/ 
ﺘﺮ
ﻣ
airotatoR arecodalC adopepoC
 
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 7-4-4ﺷﻜﻞ
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
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 5در ﻋﻤﻖ  aidepirriCﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ eavral etaihcnarbillemaL و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ   aidepirriCﺑﺮرﺳﻲ 
 ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر2/30±1/80ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و زي ﺗﻮده  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 099±9911425ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
در ﺻﺪ  58(. 9-4-4و  8-4-4ﻫﺎي   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ)ﺷﻜﻞ 0/86ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  351آن ﺑﻪ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001و  05در ﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  51ﻣﺘﺮ و  02و  01، 5ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻋﻤﺎق 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و زي ﺗﻮده  ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر406±987ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ 5ر ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده د ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر3/20±3/59
ﻣﺘﺮ و  02و  01، 5در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آن در اﻋﻤﺎق  68(. 9-4-4و  8-4-4ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001و  05در ﺻﺪ در اﻋﻤﺎق  41
اﻋﻤﺎق ﺎي ﺑﺎ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول    <P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪد وﺟﻮد آب ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺐ
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 ﻣ
ﺘﺮ
 ﻣ
در
د 
ﺪا
ﺗﻌ
ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
  eavral aihcnarbilemaL aidepirriC
  
ﺣﻮﺿﻪ و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ . 8-4-4ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ( )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
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و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aidepirriCزي ﺗﻮده . 9-4-4ﺷﻜﻞ
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
  
  درﻳﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-4-3
و زي ﺗﻮده  ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﻋ ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 9218±78511ﻧﻜﺘﻮن زوﭘﻼﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 111/62±481/97
و  3-4-4ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول  6ﺑﺮاﺑﺮ و زي ﺗﻮده  3/5ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻏﺮب 
درﺻﺪ  71درﺻﺪ و  42درﺻﺪ،  95(. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 01-4-4ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ ، ﺗﺮاﻛﻢ  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺻﺪ، در  33در ﻏﺮب  adopepoC (. 01-4-4و ﺷﻜﻞ  3-4-4درﺻﺪ ﺑﻮد. )ﺟﺪول  92درﺻﺪ و  32درﺻﺪ،  84
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. 07در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  83ﻣﺮﻛﺰ 
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 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 4-4ﺟﺪول 
  (ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
ﺷﺮق ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮب  
ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( 

دات 
198±9361 558±6521 1482±4862 adopepoC
001±16 331±89 851±451 arecodalC
444±853 9731±5441 0678±1074 airotatoR
4±2 24±11 1< aozotorP
613±012 392±742 815±245 aidepirriC
551±38 884±772 88±74 eavral ataihcnarbillemaL
5531±3532 8442±3333 78511±9218 notknalpooZ
زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (
38/7±82/01 94/3±15/6 31/71±71/71 adopepoC
06/0±73/0 08/0±95/0 59/0±29/0 arecodalC
98/8±51/7 90/72±33/82 91/271±13/19 airotatoR
00/0 00/0 00/0 aozotorP
16/0±84/0 26/0±26/0 80/1±36/1 aidepirriC
87/0±14/0 44/2±83/1 44/0±32/0 eavral ataihcnarbillemaL
  31/61±96/81 15/92±34/73 97/481±62/111 notknalpooZ
 
-laksurK(  0/50)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 3)ﺟﺪول  > P ,tset sillaW
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ﻏﺮب
%84
ﻣﺮﻛﺰي
%32
ﺷﺮق
%92
adopepoC
 
ﻏﺮب
%95
ﻣﺮﻛﺰي
%42
ﺷﺮق
%71
notknalpooz
  
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 01-4-4ﺷﻜﻞ
  9831
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0/29و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺪدﻋ 451 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦﺑﺎ   arecodalCﮔﺮوه 
درﺻﺪ 02درﺻﺪ و  13درﺻﺪ،  94در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  آن ﻫﺎ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮبدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
-laksurK(0/50)داﺷﺖ  وﺟﻮد داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻲ(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 11-4-4  و ﺷﻜﻞ 3-4-4)ﺟﺪول   ﺑﻮد.
  .<P ,tset sillaW
ﻏﺮب
%94
ﻣﺮﻛﺰي
%13
ﺷﺮق
%02
arecodalC
  
  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  arecodalCدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 11-4-4ﺷﻜﻞ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  11و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ  aozotorP
  .( 3-4-4) ﺟﺪول ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮد 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي  3ﺷﺮق و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  31 ﻏﺮبﺗﺮاﻛﻢ آن در .  ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ airotatoRﮔﺮوه 
در ﺻﺪ از زي ﺗﻮده  28در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و  85ﺣﺪود  airotatoRاﺳﺖ.  داﺷﺘﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲﺑﻮد و 
ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و  در ﺻﺪ از زي 67در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و  34زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ، 
در ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و  آن ﻫﺎدر ﺻﺪ از زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﺷﺮق ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﺗﺮاﻛﻢ  83در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و  51
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي  airotatoRدرﺻﺪ ﺑﻮدﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  6درﺻﺪ و  22درﺻﺪ،  27ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  airotatoR اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   .(21-4-4 و ﺷﻜﻞ 3  -4-4ﺟﺪول  ) داﺷﺖ
  . <P ,tset sillaW-laksurK(0/50) اﺳﺖ
ﻏﺮب
%27
ﻣﺮﻛﺰي
%22
ﺷﺮق
%6
airotatoR
  
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  airotatoRدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 21-4-4ﺷﻜﻞ
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  772در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻏﺮب و ﻧﻤﻮﻧﻪ  245و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻪ  aidepirriCﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺮاي 
 86در ﻏﺮب و   aidepirriCدر ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   45ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  1/83و  1/36ﺗﺮﺗﻴﺐ 
- 4-4و  31-4-4و ﺷﻜﻞ  3-4-4) ﺟﺪول ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي
  .(41
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 ﻞﻜﺷ4 -4-13 - ﻢﻛاﺮﺗ ﺪﺻ ردCirripedia  رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ نﺎﺘﺴﻣز ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ1389  
  
بﺮﻏ
12%
يﺰﻛﺮﻣ
68%
قﺮﺷ
20%
Lamelibranchiata larvae 
  
 ﻞﻜﺷ4 -4-14 . ﺪﺻ ردﻢﻛاﺮﺗ ﺎﻫ يا ﻪﻔﻛ ود ورﻻ Lamellibaranchiata larvae  رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺎﻳ
 نﺎﺘﺴﻣز ،رﺰﺧ1389  
  
 ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﺑ يراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاCirripedia   و ﺎﺑ يا ﻪﻔﻛ ود ورﻻﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ  ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ
)05/0(Kruskal-Wallis test, P< . لوﺪﺟ)3 (ﻪﻤﻴﻤﺿ.  
  
5-4- ﻪﻧﻻﺎﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
1-5-4- ﻲﻔﻴﻛ تاﺮﻴﻴﻐﺗ  
يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳارد Acartia tonsa، Halicyclops sarsi ،Ectinozoma concinnum  ،Calanipeda aquae dulcis زا 
ﻪﺘﺳارCopepoda  ،  4  ﻪﻧﻮﮔ  Podon polyphemoides ، Bosmina longirostris ،typica Podonevadne trigona   و   
Evadne anonyx  زا   ﻪﺘﺳارCladocera ،2  ﻪﻧﻮﮔTintinopsis tubulosa وForaminifera sp   زاProtozoa   يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و
Brachionus calyciflorus splanchna priodonta,  ,  Syncheata voraxو Keratella quadrata زا  ﻪﺧﺎﺷRotatoria  
ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ  لوﺪﺟ)4-5-1(رﺮﺑ ﻦﻳا رد . ﻲﺳ14 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺖﻴﻌﻤﺟ  ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻘﻴﻘﺣ يﺎﻫ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار  ﻪﻛ ﺪﻧداد2 
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ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد
  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  9831ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  -1- 5-4ﺟﺪول 
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻣﻮﺟﻮدات 
+ + + + asnot aitracA
- - - + siclud eauqa adepinalaC
+ + + + munnicnoc amozonitcE
+ + + + isras spolcycyllaH
3 3 3 4 adopepoC
+ + + + sediomehpylop nodoP
- - + + xynona endavE
+ + - + sirtsorignol animsoB
- - + - acipyt anogirt endavenodoP
2 2 3 3 arecodalC
+ + + + atnodoirp anhcnalpsA
+ + + + surolficylac sunoihcarB
+ - + + xarov ataehcnyS
- + + - atardauq alletareK
3 3 4 3 airotatoR
+ + + +   ps arefinimaroF
- + - + asolubut sisponitniT
1 2 1 2 aozotorP
+ + + + aidepirriC
+ + + + eavral ataihcnarbillemaL
  11 21 31 41 notknalpooZ
  ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات  +
  ﻋﺪم ﺣﻀﻮر -
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -4-5-2
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر7745 ±5185 ﺑﻬﺎراﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 ± 421/16زي ﺗﻮدهﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ  ﻗﺮار داﺷﺖ. airotatoR و  adopepoC ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ   ﻣﻜﻌﺐ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑ adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻮد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 66/85
رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ± )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 22/25 ± 24/18 زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺪدﻋ 3382
ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎردر  arecodalC. زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪو از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻓﺼﻞ 
 / )(ارش 
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ﭘﺎﻳﻴﺰ در  و ﻋﺪد 74ﻛﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮا 105
ﺑﺎ در زﻣﺴﺘﺎن  airotatoR. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ  511و ﺑﻪ  و در زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  arecodalCاز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻋﺪد 5773ﺗﺮاﻛﻢ 
در  97در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ و  52. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ adopepoCﻪ رﺗﻴﻔﺮا و ﻛ
 ﻋﺪد 356) ﺑﻬﺎرﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ airotatoRﺻﺪ از زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ 
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ
و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﺳﺖدر دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده  eavral etaihcnarbillemaL
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻬﻤﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ  adopepoC. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﺸﺪ
   (.7-5-4ﺗﺎ  1-5-4اﻧﺪ)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
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   9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -1-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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   9831درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪدر  arecodalCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ – 2-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر  airotatoRﺗﺮاﻛﻢ   ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ - 3-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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   9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر  aozotorPﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 4-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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   9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  در ﺣﻮﺿﻪ aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 5-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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   9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر  eavral etaihcnarbillemaLﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 6-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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   9831ﺎي ﺧﺰر، ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ ﺣﻮﺿﻪﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 7-5- 4ﺷﻜﻞ 
  )آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻﻳﻪ اي  -4-5-3
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  02ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  05ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق  ،ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋ 2174 ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺮاﻛﻢ ﺗﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. 
  .ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖﻋ 692ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  05ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در اﻋﻤﺎق ﻋ 0501
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  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 8-5- 4ﺷﻜﻞ 
 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺋﻮز  و aidepirriC ، adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦاﺧﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ، . < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   و  اﻋﻤﺎق در
 ﺪه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  aidepirriC ،airotatoRارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
( ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط  aozotorp. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50)
ﺷﺎﻧﻪ  و  ﺿﻤﻴﻤﻪ(. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 7)ﺟﺪول  < P   ,tset sillaW-laksurK(0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   iydiel sispoimenMﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار   adopepoCو  دار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 -0/33<P   , 0/10) آن ﻛﻼدوﺳﺮا ( وﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ=r 0/50<P   , 0/10و  =r 0/20<P   , 0/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
 -0/73<P   , 0/10( و ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي )=r -0/91<P   , 0/10) aidepirriC(، =r -0/44<P   , 0/10) airotatoR (، =r
  ﺿﻤﻴﻤﻪ(.   8)ﺟﺪول  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ارﺗﺒﺎط( =r
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -4-5-4
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ  ssennevEﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ssennevEﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
ﺗﺎ  2ﮔﻮﻧﻪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻦ  8ﺗﺎ  3ﮔﻮﻧﻪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ  31ﺗﺎ  8داﺷﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 
0006 0004 0002 0
02-0
05-02
001-05
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﺮ/ ﻻﻳﻪ 
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ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ssennevEﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.  8ﺗﺎ  7ﮔﻮﻧﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ  3
ﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ دو ﻓﺼﻞﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  در ﺑﻬﺎر 0/66) از ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ssennevEﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
  ssennevEﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪﻣﻴﺰان  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در رﺳﻴﺪ( در ﭘﺎﻳﻴﺰ 40.0از 
- 5-4و   01-5-4)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد. 0/30ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  01در ﻋﻤﻖ  1/75و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ  داﺷﺖ
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  9831رﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺣﻮﺿﻪﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  -11-5-4ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-5
 2 در ﮔﺮوه ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﮔﻮﻧﻪ   41ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿدر ﺣﻮ 9831در ﺑﺮر ﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﺼﻮل در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد
ﮔﻮﻧﻪ  41ﻧﻴﺰ  7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻬﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل  41ﺗﺎ  ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن 11ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 
)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( وﺟﻮد داﺷﺖ. 8831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  32( و1931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
( از 0931در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ  arecodalC و  airotatoRﺗﻨﻮع 
در ﺻﺪ  41/5 ،arecodalCدرﺻﺪ  25/1ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  64ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻧﻜﺘﻮنزوﭘﻼ
ﻗﺒﻞ از  5731ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل  94ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ.  airotatoRدر ﺻﺪ را  01/4و  adopepoC
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5،   airotatoRﻧﻪ ﺑﻪ  ﮔﻮ  6   adopepoCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  9درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ
  (.  2831ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،   arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و   aozotorP
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در  7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  3ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  92از وﺟﻮد داﺷﺖ  arecodalCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در راﺳﺘﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و در اﻳﻦ  8ﺑﻪ  8831( ﻛﻪ در ﺳﺎل 1931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  درﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 7831ﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔ 5731در ﺳﺎل   adopepoC ﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ 9ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از  4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. ﻛﻪ دو  4ﺑﻪ  9831و  8831و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 78در ﺳﺎل  siclud-eauqa adepinalaC و    isras spolcycilaHﮔﻮﻧﻪ
 adopepoCﻣﺠﺪدا ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   sunixue     sunalaCﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻢ ﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
 ,.la te avonagihS(ﺪدوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧ0991-2991اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .   )1002
 .E،  ronim arometyruEﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،ﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ 5731ﺳﺎل در  adopepoCراﺳﺘﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ  
)  وﺟﻮد داﺷﺖ arecodalCو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ  iidlamirg sunalaconmiLو   immirg
 sispoimenM. ورودﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(  9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ;5191 ,nosleN  ;2191 ,reyaM( ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر روي ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ iydiel
  )8691 ,. la te namreH ;  8691 llerruB; 6791 ,remreK
( در adopepoC)از راﺳﺘﻪ  adiopolcyCو  adiocitcapraH ، adionalaCﺘﻪ زﻳﺮ راﺳ 3ر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورودﺷﺎﻧﻪ دا
را  در ﺳﺎل     adionalaCﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  aitracAو  arometyruEﺟﻨﺲدو  ﻨﺪ ﻛﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘ
را  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  aitracA ﺗﻨﻬﺎ ( و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 9731ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  5731
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زﻳﺮ  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
 9831و 8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻃﻲ ﺳﺎل  7831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  adiocitcapraH راﺳﺘﻪ
   ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. adiopolcyCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ  
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ﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ آن  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧ asnot .Aورود 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل   asnot .Aﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻮري در . )2991 ,oknerazileY( ﺷﺪ siclud -eauqa adepinalaCذﺧﺎﻳﺮ
در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ   asnot .Aو ﺑﻘﺎي ﻧﻮزاد آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اروﭘﺎ 
  . )8002 ,.la te iraillaC(ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 9231ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن  5731ي ﺳﻄﺤﻲ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و در ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ  siclud -eauqa adepinalaC
در ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ  iydiel .M(.  ﭘﺲ از ورود 9731و ﻫﻤﻜﺎران،  )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻣﺠﺪدا ﮔﻮﻧﻪ  88در ﺳﺎل  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 78ﺳﺎل  ودر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ در  31ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ    siclud-eauqa adepinalaC
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از  adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ 
  اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ.
ﮔﺮوه  3درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  9831در ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎل 
اﻳﻦ  .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد adopepoCدر ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  13. و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ  airotatoR ،adopepoC
ﻧﻴﺰ  اﻳﺮان در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  )ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ( و erawaleDروﻧﺪ درﺧﻠﻴﺞ 
در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را   adopepoC  (.9731وﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ر ,.la te ,ninorC ; 2691 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
( و اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 8991 ,enilhcuaM ;4891 ,adekI & iromOﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) درﻳﺎ و در ﻣﺼﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 .)5002 ,ikokiS dna uwkE  ;2002 ,.la te seivaD ;1002 ,.la te oloK( .روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05اﺳﺎﺳﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ   asnot .A
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ  09و ﺑﻬﺎر  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . )0002 ,.la te avokneniT(ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد  02ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  05ﺗﺎ  02در ﺻﺪ در ﻻﻳﻪ  01ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ و  02زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  29و  78ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  02ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ 
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  adopepoCﺳﻄﺤﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﻴﻔﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﺻﺪ ﺑﻮد 77و  78، 49، 39ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02ﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻻﻳ
، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  001و  05ﻣﻮﺟﻮدات در اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ 
 05ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق  arometyruEدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق و ﺟﻤﻌﻴﺖ  aitracAﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺰﻧﻴ 5731ﺳﺎل 
و ﻫﻤﻜﺎران،  )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد، در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
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  9831 در ﺳﺎل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﻐﻴﻴﺮات .1-5ﺟﺪول 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  DS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  DS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  DS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
2367 5164 3961 8571 8732 5492 1193 7314 notknalpooZ latoT
4 4 66 64 43 22 51 5 iydiel sispoimenM
4475 3244 1771 4102 1822 0831 498 629 501 * notknalpotyhP latoT
23.1 85.9 34.3 42.61 87.8 68.32 68.4 52.61 CO    erutarpmeT
88.1 30.4 60.2 11.6 49.1 94.5 11.2 63.6 m         ytidibruT
81.2 35.01 31.2 72.01 99.1 51.11 51.2 83.9 ‰           ytinilaS
22.0 04.8 31.0 24.8 21.0 04.8 91.0 92.8 Hp
33.1 85.9 90.1 34.7 90.1 50.7 51.1 23.7 l/gm                2O
01.1 65.1 92.1 77.1 55.0 49.0 49.0 70.1 l/gµ              2oN
33.22 56.73 86.61 64.42 12.11 52.71 26.81 79.22 l/gµ              3oN
06.92 66.43 43.41 88.41 70.9 16.81 09.41 96.81 l/gµ             4HN
44.243 17.508 11.731 32.567 19.341 06.796 61.871 19.363 l/gµ           latot-N
02.3 62.9 84.2 93.9 95.2 70.9 49.4 91.21 l/gµ     cinagroni-P
97.9 80.71 98.6 78.31 39.7 33.51 62.11 26.71 l/gµ       cinagro-P
26.9 43.62 68.6 52.32 23.8 04.42 78.11 18.92 l/gµ           latot-P
  87.79 06.052 05.301 59.162 78.89 15.352 64.621 74.032 l/gµ              2oiS
  ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(، ﺷﺎﻧﻪ دار)روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺗﻬﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
  )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه(
  
 2/6ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺮ ﺑﻬﺎر رﺳﻴﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاﺑ 1/9ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  1/6ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ، 
ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪ و ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ  iydiel .Mاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  iydiel .Mآن 
ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓ
 از ﮔﺮوه  atnodoirp anhcnalpsAدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ  01ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﻴﺪﻧﺪ، دﻣﺎي آب 
در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد.  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  79ﺷﺪه اﺳﺖ و   airotatoR
  (1-5-3-4ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ 
و  )3691 ,neraLcM(  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻣﻮﺟﻮدات  ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﮔﺴﺘﺮش  0 – 92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت   asnot .Aﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  32/0-92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت  alakhcahkaMدارد، ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  )8891 ,avokneniT dna avohsaruK(ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ. 23ﺗﺎ  31آب ﺑﻴﻦ 
و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺷـﺎﻧﻪ دار ﺰان ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ـ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ داران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ.  98و  88، 78اﻃﻼﻋﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺎل 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  (.1-5ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ)ﺷﻜﻞ 
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 2-5روي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫـﺎ در ﺷـﻜﻞ  iydiel sispoimenM
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  4و  0831دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  0008ﺗـﺎ  0004ﺣـﺪود  9831ﺗـﺎ  2831ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي  2831
ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  0831زﻳﺎد در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ  iydiel sispoimenMﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ 
. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن  )8002 ,.la te ihooR(روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 3831ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي روي ﺻـﻴﺎدي  79451(  و ﺑﻪ 3-5ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ  2831ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺳـﺎل  22ﺗـﺎ  91ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺻـﻴﺪ ﺑـﻴﻦ  38ل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ) ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان ﺳـﺎل  59ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  75ﺻﻴﺪ آن5731
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﻧﻪ دار ﺑـﻮد  ﺑﺮاﺑﺮ 91و  32ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  1831و  0831(. در ﺳﺎل 7831-9731و  3831-4731ﻫﺎي 
ﺑﺎر ﺑـﻴﺶ  091ﺑﺮاﺑﺮ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  531ﺣﺪود  5831و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﺗﺮ از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮدﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛـﻢ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻳـﻚ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن
آﺷﻔﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در  avonagihSآﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷـﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ 
-3/67) iydiel.Mاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗـﻮده ﻋﻈـﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  3002ﺳﺎل 
  ( ﺑﻮد.2-2/97( ﺑﺎﻻﺗﺮ ازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار)2/99
 anhcnalpsAو اﻓـﺰاﻳﺶ رﺗﻴﻔـﺮا، ﺟﻤﻌﻴـﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  adopepoC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ آب ﻫـﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻤﺎق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻋ  ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ   atnodoirp
 (.0791 ,avocituKﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮا از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  5731در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل 
   xarov ateahcnySﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ  ا درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮ 83ﺑﻮده و 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ   57001رﺗﻴﻔﺮ   ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ 4831  (. در زﻣﺴﺘﺎن2831ﻗﺮار داﺷﺖ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،   atnodoirp .A و
 atnodoirp anhcnalpsAﻣﺘـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در ﻋﻤـﻖ 711/982در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي روي   asnot .Aﺑﻴﺶ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن  (.6831ﻫﻤﻜﺎران،  )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد .009ﺗﺎ  007ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  9831ﺗﺎ  7831در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. زي
ﺶ و از و از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺪدﻋ 205در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   arecodalCراﺳﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 nodoPﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﮔﻮﻧﻪ   01در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  ﺪدﻋ 511و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺪﮔﻲ  sediomehpylop
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ   4621ﺗﺎ  99ﺑﻴﻦ  arecodalCﺗﺮاﻛﻢ  5731(. در ﺳﺎل  4691 ,avolonaMﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
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 2831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  617.42اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ  7831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.و زﻣﺴﺘﺎن ( . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻬﺎر 
ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از  8831ﻮده وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺎل در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر ﺑ arecodalC
  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در  9در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  aozotorPﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻛﻢ ﺑﻮد.ﻧﻴﺰ  8831و  7831ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ 612و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺪدﻋ 862 aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ   aidepirriCدو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻌﺐ
ﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده دا 7831در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  eavral etaihcnarbillemaL
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  1414ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  3101 aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 7831اﺳﺖ. در ﺳﺎل   
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ 47282ﻻرو  دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار 5731در ﺳﺎل ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  141/273ي ﺗﻮده  ﻣﻜﻌﺐ و ز
) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 5551ﺗﺎ  06در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ 
  (.  2831
را  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 89ﺎﻳﻴﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي در 
ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. و از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  2ﺣﺪود و  ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  از درﺻﺪ 42در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  در ﺻﺪ و  01و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  داﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
    . دادﻧﺪ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺻـﻠﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﮔasnot aitracA
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي  02  ﺗﺎ ﻋﻤﻖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ  3ﻃﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻚ آﺷﻔﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﺎﻧﻪ دار در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺋ. در ﺑﺮرﺳﻲ ز ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﻜﺘﻮن ﻫﻨﻮز ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﺎز ﺳـﺎزي ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻮﭘﻼﺋﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ز
ﻣـﻲ  ﻣﺴـﺘﻤﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺋرﺗﻴﻔﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ز
  ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺖ.
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنوزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -
 ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. -
 ر زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري د -
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي -
   .ﺿﺮوري اﺳﺖاﻃﻠﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ  -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗ ،از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮا.. زاده ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه، 
رﻳﻴﺲ  دﻛﺘﺮ اﻓﺮاﻳﻲاز آﻗﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژيﺋر دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎنآﻗﺎي ازﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، 
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﻤﻪ از ﺗﺮاﺑﺮي و ز آﻗﺎي دﻛﺘﺮ روﺣﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻧﻪ دار ، ا، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي
  اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻛﺸﺘﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻋﺒﺎس، اﺑﻄﺤﻲ، ﺑﻬﺮوز، ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي، ﺟﻌﻔﺮ، ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ﺻﺎﺑﺮ، ﻃﻼﻳﻲ، رﻗﻴﻪ، دروﻳﺶ، ﻓﺮﻳﺒﺎ،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 441. ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و آﻳﻨﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ، 0831د، ﻫﺎدي.ارﺷﺎ
ﻨﺠﻴﺎن، آﺳﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮق، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻃﺎﻫﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﮔ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس •
ﺟﺎﻧﻲ، ﻋﺬرا ﺣﻴﺪري، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻜﺎرﻣﻲ، ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺪوﻣﻲ، ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﻛﺒﺮي ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 
روﺣﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ، ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي، ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واردي، ﻣﺤﻤﺪ 
ﻤﺎن رودي، ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﻳﻲ، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ﺷﻌﺒﺎن ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻴ
ﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑ .0931.ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮﻣﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺎﻻروﻧﺪﺳﻠﻴﻤﺎن 
 692(. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 5731-67درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﺻﻔﺤﻪ.
 (.adooepoCﭘﻮدا ﻛﭙﻪﺧﺰر)راﺳﺘﻪدرﻳﺎيﻲ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ9731. ﻣﮋﮔﺎن، ﻃﺒﺮيروﺷﻦ •
  ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان. ، ﻣﺪرسﺗﺮﺑﻴﺖداﻧﺸﮕﺎهارﺷﺪ،  ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
. 2831. رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ و روﺣﻲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺒﻚ آرا،ﺟﻠﻴﻞ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ﻣﮋﮔﺎن، ﻛﺒﺮي، ﻃﺒﺮيروﺷﻦ •
  ..38 -69 ص ، 21(3) ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺣﻮﺿﻪدر  ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنز ﭘﺮاﻛﻨﺶ
. 6831 .رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ وﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺣﺴﻴﻨﻲ،ﻋﺒﺎس  ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه، ﻳﺴﺎﺮﭘ ،ﻣﮋﮔﺎن، ﻃﺒﺮيروﺷﻦ •
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﻗﺒﻞ.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎل و 4831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن  ﺣﻮﺿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  .921 -731 ص، (4)، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  و
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﻣﮋﮔﺎن، ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﻮاﻧﻲ، ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ  •
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ 1931ﺎﻧﻲ رودي، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ، ﺳﻠﻴﻤ
ﮋي درﻳﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮ
  ﺧﺰر. 
ﻴﻢ واردي، روﺣﻲ، اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻈﺮان، ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن، اﺑﺮاﻫ •
ﺣﻮرﻳﻪ ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮﻣﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﻲ و ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ 
در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  iydiel sispoimenM. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار 8831ﭘﻮرﻣﻨﺪ، 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 
. 0931ﺗﻘﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺮﻣﻲ، ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر،  رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪ •
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، iydiel sispoimenMﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
   اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.
 4731-3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  •
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• ﻣآ ﻪﻣﺎﻨﻟﺎﺳ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ يرﺎ1387-1379  
• ﻓ ،ﻲﻳﻮﻟﻻ.زﺮﻣاﺮ  ﺪﻤﺤﻣ ،قﻮﻠﺨﻣ ﻪﻴﺳآ ،نﺎﻴﺠﻨﮔ ﻲﻠﻋ ،نﺎﻴﻠﻴﻤﻜﺗ يﺮﺒﻛ ،ﻲﺣور ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور نﺎﮔﮋﻣ
 ارﺬﻋ ،ﻲﻣرﺎﻜﻣ ﻪﻴﺿﺮﻣ ﻲﻣﺎﻬﺗ تادﺎﺳ ﻪﻤﻃﺎﻓ ،ارآ ﻚﺒﺳ ﻞﻴﻠﺟ ،ﻲﻧﺎﺟ ﺪﻤﺤﻣ هﺮﻫﺎﻃ ،ﻲﺣﻼﻓ ﻢﻳﺮﻣ ،نﺎﻴﻤﺘﺳر ﻲﻘﺗ
 ،ﻲﻧﺎﺛ نﺎﻬﻴﻛ ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ،ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ،يرﺪﻴﺣ  ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ ﷲا ﺖﺠﺣ ،يﺪﺣاو ﺎﺒﻳﺮﻓ ، ،ﺖﺳود ﻦﻃو دﻮﻤﺤﻣ
 ﻦﺴﺣ ،ﻲﺒﻟﺎﻃ دوواد ،ﻊﻧﺎﻗ ﺪﻤﺣا ،ﺪﻧورﻻﺎﺳ ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ ،نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ ﷲاﺪﺒﻋ ،داﮋﻧ ﻲﻔﻟز ناﺮﻣﺎﻛ ،رﺎﺒﺗ ﷲاﺮﺼﻧ ﷲاﺪﺒﻋ
 ،يورﺎﺳ هداز ﷲاﺮﺼﻧ ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ نﺎﺒﻌﺷ ،يدراو ﻢﻴﻫاﺮﺑا ﺪﻴﺳيرﻮﺠﻛﺎﻴﻛ مﺎﺴﺣ ،ﻲﻨﻳﺪﺑﺎﻋ ﻲﻠﻋ ﻲﻣﻼﻏ نﺎﻤﻴﻠﺳ ،
 ،رﻮﭘ ﻚﻠﻣﻲﻟﺎﻤﺷ ﻚﻠﻣ ﺪﻤﺤﻣ ، .ﻲﻫﻮﻜﺷﺮﭘ ﻢﻇﺎﻛ  ،ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ يدﺎﻫ ،يﺮﺑﺎﺻ ﻦﻴﺴﺣ ،زاﺮﻓا ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ،ﺐﻴﻄﺧ هﺪﻴﭙﺳ
1383 .  زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻬﻴﮔدﻮﻟآ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟورﺪﻴﻫ10 ﻪﺿﻮﺣ ﺮﺘﻣ ﺟ ﻲﺑﻮﻨ
.رﺰﺧ يﺎﻳرد يﺎﻳرد نﺎﻳﺰﺑآ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ  :رﺰﺧ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ394 .ﻪﺤﻔﺻ  
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 لوﺪﺟ1 .نﻮﻣزآ فوﺮﮔﻮﻤﻟﻮﻛ نﻮﻣزآ زا لﺎﻣﺮﻧ ﺖﺴﺗ-ﻒﻧﺮﻴﻤﺳا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  
 Tests of Normality 
 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Zooplankton .233 333 .000 .596 333 .000 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 
 لوﺪﺟ2 .نﻮﻣزآ فوﺮﮔﻮﻤﻟﻮﻛ نﻮﻣزآ زا لﺎﻣﺮﻧ ﺖﺴﺗ-ﻒﻧﺮﻴﻤﺳا ﺎﻫ هداد ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ زا ﺲﭘ(Log 10)  رد
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ  
 Tests of Normality 
 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Zooplankto
n 
.090 333 .000 .965 333 .000 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 
 
 ﻞﻜﺷ1 . هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﻲﻧﻮﺘﺳ رادﻮﻤﻧ(Log 10) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد 
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 لوﺪﺟ3 .نﻮﻣزآ  ﺖﺴﺗKruskal Wallisﻞﺼﻓ رد رﺎﻬﺑ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  
هﺎﮕﺘﺴﻳا  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Rotatoria Cladocera Protozoa 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton Cirripedia 
Chi-Square 5.668 21.071 8.160 8.103 28.281 5.535 29.526 
df 7 7 7 7 7 7 7 
Asymp. Sig. .579 .004 .319 .324 .000 .595 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station: 
 
ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b    
 
Copepoda Rotatoria Cladocera Protozoa 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton Cirripedia 
Chi-Square 14.390 1.349 4.300 8.230 14.821 19.004 20.761 
df 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .006 .853 .367 .084 .005 .001 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: depth 
 
 
 
 
 
ﻞﺼﻓ رد نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد   Kruskal Wallis   لوﺪﺟ4 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ  
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 11.567 22.393 6.195 8.920 23.368 7.816 13.144 
df 7 7 7 7 7 7 7 
Asymp. Sig. .116 .002 .517 .258 .001 .349 .069 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station: 
 
  ﻖﻤﻋ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 25.031 25.262 24.030 3.877 23.768 1.220 24.106 
df 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .423 .000 .875 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: depth 
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لوﺪﺟ5 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ Kruskal Wallis ﻞﺼﻓ رد ﺰﻴﻳﺎﭘ   رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  
 
اهﺎﮕﺘﺴﻳ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Rotatoria Cladocera Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 5.696 9.842 9.964 22.761 14.660 5.705 5.636 
df 7 7 7 7 7 7 7 
Asymp. Sig. .576 .198 .191 .002 .041 .575 .583 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station 
 
ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Rotatoria Cladocera Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 10.732 12.749 4.609 10.007 25.318 19.232 10.888 
df 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .030 .013 .330 .040 .000 .001 .028 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: depth 
 
ﻞﺼﻓ رد نﺎﺘﺴﻣز رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد   Kruskal Wallis   لوﺪﺟ6ﺖﺴﺗ شراﺰﮔ .  
  هﺎﮕﺘﺴﻳا  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 11.653 16.797 23.061 9.051 12.958 15.591 11.522 
df 6 6 6 6 6 6 6 
Asymp. Sig. .070 .010 .001 .171 .044 .016 .074 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station: 
   ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 13.382 1.445 15.191 5.758 26.371 15.964 23.668 
df 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .010 .836 .004 .218 .000 .003 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: depth 
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(ﻢﻛاﺮﺗ)  رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد Kruskal Wallis   لوﺪﺟ7 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ ﻪﻧﻻﺎﺳ  
ﻓﻞﺼ  
 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 8.073 225.183 237.039 4.397 182.350 256.260 38.290 
df 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .045 .000 .000 .222 .000 .000 .000 
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 5.015 14.216 18.487 10.691 25.474 8.521 15.305 
df 7 7 7 7 7 7 7 
Asymp. Sig. .658 .047 .010 .153 .001 .289 .032 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station: 
 
   ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 55.129 3.902 .751 13.372 37.160 5.376 60.112 
df 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .000 .419 .945 .010 .000 .251 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
 b. Grouping Variable: depth 
 ﻪﻳﻻ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 142.305 9.189 3.586 9.042 40.643 5.281 131.645 
df 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .000 .027 .310 .029 .000 .152 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Laye 
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(ﻢﻛاﺮﺗ) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  Correlation   لوﺪﺟ8 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ  
Zooplankton mnemiopsis
N
Spearman's rho Copepoda Correlation Coefficient 0.886 0.450
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000
N 333.000 333.000
Cladocera Correlation Coefficient 0.435 -0.332
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000
N 333.000 333.000
Rotatoria Correlation Coefficient 0.446 -0.435
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000
N 333.000 333.000
Protozoa Correlation Coefficient 0.174 0.014
Sig. (2-tailed) 0.001 0.797
N 333.000 333.000
Cirripedia Correlation Coefficient 0.607 -0.188
Sig. (2-tailed) 0.000 0.001
N 333.000 333.000
Lameli branchia larvaeCorrel tion Coefficient 0.437 -0.372
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000
N 333.000 333.000
Zooplankton Correlation Coefficient 1.000 0.205
Sig. (2-tailed) . 0.000
N 333.000 333.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
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Abstract 
        This survey was carried out by R/V Guilan ship with a conical  plankton net of 100 micron mesh by 
vertical hauls at different stations and depths of 5, 10, 20, 50 and 100m in 4 seasons of 2010. In this study, 16 
species formed the zooplankton community including 4 species of Copepoda, 4 species of Rotatoria, 2 species of 
Protozoa and 4 species of Cladocera from Holoplanktons and 2 species of Balanus sp and Lamellibranchiata 
larvae from Meroplanktons. The annual results revealed that the mean abundance of zooplankton were 
5477±5815 ind/m3  and 5131±7908 ind/m3 in spring and winter respectively which were more than other seasons 
but the maximum biomass (64/58±124/61mg/m3) was in winter that was affected by Rotatoria. The maximum 
mean abundance and biomass of Copepoda were in summer that were 2830±2342 ind/m3  and 22/52±21/78 
mg/m3 ,respectively and the abundance decreased gradually since autumn and reached the least in winter but 
increased since spring. The mean maximum abundance of Cladocera (115 ±142 ind/m3) was in spring but it 
decreased gradually, so it reached to less than 3 ind/m3 in summer. The Protozoa constituted the least 
community and biomass of zooplankton in southern area of Caspian Sea. The zooplankton community also was 
affected by Meroplanktons  including Cirripedia and Lamellibranchiata Larvae in spring and the Rotatoria 
contributed highly in zooplankton community in winter with the mean abundance and biomass of  2604±5876 
ind/m3 and 50/71±115/33 mg/m3 respectively.Other than Copepoda, other planktonic groups contributed lowly in 
zooplankton community. It was observed the reduction trend in abundance from surface depths to deeper depths 
in whole of the year. There were 75% of zooplankton community in stations with 5 to 20m depth and 25% of 
community in stations with 50 to 100m depth in spring, and also 74% in stations with 5 to 20m depth and 26% 
in stations with 50 to 100m depth in summer, 73% in stations with 5 to 20m depth and 27% in stations with 50 
to 100m depth in autumn and 85% in stations with 5 to 20m depth and 15% in stations with 50 to 100m depth in 
winter. In analysis of different area of southern basin of Caspian sea the maximum abundance was observed in 
west in spring, summer and winter which were 7514±8115 ind/m3 , 3909±2609 ind/m3  and 8129±11587 ind/m3, 
respectively. There was 2283±2134 ind/m3 in center area in autumn. The annual statistical analysis  revealed 
that, there was significant difference in total zooplankton community between sampling stations, depths and 
layers in whole of the year. 
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